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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 º del 
Reglamento General de la Universidad, que asigna al Rector la 
obligación de "someter a consideración de la Junta Directiva la 
Memoria Anual de la Universidad y rendir cuenta de su gestión", vengo 
en presentar a esa autoridad superior colegiada del Plantel la "Memoria 
Anual de la Universidad Nacional Andrés Bello correspondiente al 
período académico 1994". 
La indicada obligación institucional se relaciona, asimismo, con 
lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, 
aprobada por Ley 18.962, que obliga a las universidades sujetas al 
régimen oficial de acreditación a remitir la Memoria Anual de su 
quehacer académico y administrativo al Ministerio de Educación 
Pública y al Consejo Superior de Educación. 
Por consiguiente, luego de que el presente documento sea 
aprobado por la Junta Directiva, con las observaciones y 
modificaciones que se estimaren necesarias y pertinentes por esa 
instancia normativa superior, esta Memoria será enViada a los 
organismos públicos mencionados junto a un Balance debidamente 
auditado de las actiVidades económicas y financieras de la Universidad, 















































La presente Memoria institucional intenta sintetizar y sistematizar 
lo realizado por todas las dependencias y unidades de la Universidad, 
incluidas las actividades realizadas por las autoridades superiores de 
esta Casa de Estudios, durante el año 1994. 
Como es tradicional, el presente trabajo se divide en una parte 
general que da cuenta de los antecedentes generales; actividades de las 
autoridades máximas; objetivos, principios y perfil institucional. 
Luego, se pasa a detallar la cuenta de las Vicerrectorías Académica y 
Económica y de cada una de sus dependencias. Sobre la base de un 
marco común de análisis, se reseña lo obrado por cada una de las 
Facultades y Escuelas. 
Preciso es reiterar, en esta oportunidad, -y como ya lo 
señaláramos en anteriores ocasiones- que toda 'memoria' es el 
conocimiento de las cosas pasadas. Y que dicho conocimiento, en 
palabra de los pensadores clásicos, resulta 'indispensable para que 
sean rectas y prudentes las decisiones que debe adoptar una institución 
humana', como es la Universidad. Ello, porque normalmente nos 
movemos en el terreno de las cosas contingentes y operables, es decir, 
vivimos en un mundo en que abundan cosas que no son absoluta y 
necesariamente verdaderas, de manera que en cada oportunidad 
tenemos una infinidad de alternativas y de opciones. Es en estos 
casos donde debe ejercitarse la virtud intelectual que nace y se 
desarrolla por la experiencia y el tiempo. Y la experiencia resulta de 
muchas memorias. 
Me es grato, en consecuencia, presentar ante la Junta Directiva 
de esta Casa de Estudios Superiores la "Memoria Anual 1994 de la 
Universidad Nacional Andrés Bello". Lo hago en virtud de las 
disposiciones estatutarias e se han men , razón 
de ser tal documento 1 xpresión ta de los fuerzos y tare de 
una comunidad un ersitaria, por e hombres y muj res 
requerimos de nue tras memo s para q e, recordando el pas o, 
podamos proyect r vigorosa ente nue tros propios princip s, 











Cum~iidos en 1994 seis años de vida institucional. la comunidad 
nacional ha podido advertir que nuestra Universidad es una institución 
dotada de una enorme fuerza intelectual, en tanto ella reDresenta una 
idea de obra o empresa que se realiza con energía y que bzkca perdurar 
bajo una organizaciónjurídicamente estructurada en el medio social. 
Nuestra idea de universidad. asentada en los DrinciDios v valores 
superiores de nuestra institucionalidad constituciónal que aseguran, 
entre otras libertades esenciales. las de enseñanza v de educación. se 
ha servido de una comunidad con cuerpo, órganosy normas que igen 
su armúnico desenvolvimiento en procura de sus objetivos, metas y 
fines. 
Entendemos, así, que toda i&titución supone, en esencia, un 
elemento material y otro intelectual que se conjugan y necesitan 
recíprocamente para actuar, en definitiva, con los equilibrios surgidos de 
una armonía lograda con la racionalidad que es propia del intelecto, pero 
junto a la audacia que es fmto dilecto de los espíritus inquietos y de 
las energías que éstos liberan para hacer grandes obras. 
En consecuencia, procede iniciar nuestra Memoria institucionai 
dando cuenta de nuestro propósito intelectual, que no es sino la idea 
de obra o empresa que inspira nuestra Universidad. 
Luego señalaremos el cuerpo, los órganos y l a s  normas que nos 
hemos dado para realizar dicha idea. Entendemos que, al hacerlo, sólo 
hemos ejercido con legitimidad plena la libertad de enseñanza que nos 
asegura el numeral 1 le del artículo 19 de la Carta Política de la Nación 
y que los órganos y las normas que nos hemos dado representan la 
estructura formal y orgánica del Proyecto que nuestra institución 
ofrece a la comunidad nacional para que ésta, también lfbremente, al igual 
que nosotros, pueda ejercer s u  opción por nuestra proposición o por otra 
distinta que haya sido simultáneamente ojiecidapor otros organizadores. 
En relación con este aspecto crucial del ser esencial de todo 
Proyecto educacional, es preciso reiterar, para quienes en  ocasiones no 
tienen las ideas claras en la materia, que pertenece privativamente a 
quienes concibieron la obra educativa tanto el derecho a darle vida 
-crearla- como la facultad Lnalienable de fiiarle sus modalidades proolas 
y específicas de funcionamiento interno -0rqanizarla-, sin que en ello 
puedan los terceros -aun cuando fueren estudiantes o académicos del 
propio plantel, y menos aún el Gobierno o ciertos partidos polítfcos- 
interferir con exiqencias o condicionantes orientadas a sustituir ese 
Proqecto por otro distfnto. Esas exigencias serán siempre ilegítimas: 
ahora, si además se plantean por la violencia coactiva de laspresiones 
indebidas, podrán llegar incluso a ser constitutivas de delito. 
Así. las sugerencias 'externas' de impulsar modificaciones 
sustanciales a 1a;nstitucionalidad de un determinado proyecto de 
enseñanza sólo ~ o d r á n  traducirse en una obligada biisqueda de 
opciones alternatiti- que mejor se avengan a los deseos de las 
promueven, o bien en la creación de proyectos nuevos por parte de 
aquellos que desean una configuración orgánica distinta para un 
plantel educacional; pero, jamás podrán expresarse váiidamente en la 
pretensión de imponer por los hechos la sustitución del Proyecto por 
otro diferente, porque ello supondría una ilegítima privación o 
perturbación de la libertad de enseñanza que asiste a quienes lo 
fundaron. 
LOS PRINCIPIOS ORIENTADORES DE NUESTRA UNNERSIDAD 
Los objetivos que, desde su  creación, han inspirado el quehacer 
académico de la Universidad Nacional Andrés Bello son: 
La m& plena realización de la persona humana, en su dimensión 
fisica y espiritual: 
- L a  búsqueda permanente e incesante de la Verdad; 
- El desarrollo eficiente de las ciencias, y el pensamiento 
innovador y anticipatorio. 
- L a  contribución propia. como comunidad universitaria, al 
bienestar integral. material y espiritual, de la sociedad chilena. 
Consiguientemente, la Universidad Nacional Andrés Bello orienta 
su acción en los siguientes principios: 
1.- El ejercicio de la más plena libertad del hombre, 
considerada como el motor insustituible de las más grandes 
realizaciones de la Historia y requisito indispensable para el progreso 
social y el desarrollo integral de la persona humana. 
L a  Universidad entiende que la libertad en todos los planos es, al 
mismo tiempo, exigencia, meta y supuesto básico de los proyectos 
centrados en el hombre y que aspiran a su realfzación íntegra. 
2.- L a  excelencia académica, estimada no sólo como una 
obligación legal, sino como el compromiso asumido por la Universidad 
para con la sociedad en que está inserta. 
Interesa formar a nuestros estudiantes en principios permanentes y con 
las mejores herramientas profesionales y los más completos 
conocimientos específicos y técnicos en cada una  de las áreas que 
abarca nuestra docencia. de modo tal que puedan elios desenvolverse 
en la sociedad en competencia profesional y capacidad suficiente para 
iievar adelante las diversas tareas aue demandará el mundo en las 
. 
perspectivas del próximo milenio. 
3.- Entendemos la Educación como un factor primordial en el 
proceso de desarrollo de la sociedad, que integra a los demás elementos 
que promueven el avance, el progreso y el cambio social. 
La Educación es, a nuestro juicio intelectual, un proceso de medios 
multifacéticos que busca el desenvolvimiento progresivo de los talentos, 
de las facultades y cualidades intelectuales, morales, espirituales y 
fisicas de las personas. 
Nos asiste convicción acerca de que el proceso educativo debe tener en 
cuenta que las sociedades deben responder a las necesidades de todos 
sus miembros, sin exclusiones. Esto último, porque rechazarnos toda 
suerte de discriminación que no esté basada en diferencias esenciales 
objetivamente consideradas. 
4.- Entendemos, asimismo, que la conciencia de perfectibilidad, 
que se expresa en el hecho de creer que la sociedad, la ciencia, las 
técnicas, -las relaciones humanas, pueden cada vez ser mejores, 
representa un desaño a la imaeinación creadora, al rEor cientííico, a la 
busqueda incesante de nuevacformas de ensefianza fde aprendizaje. 
No deseamos que nuestros estudiantes se limiten a 'aprender cosas', 
por diversas y variadas que éstas sean, sino que aprendan 
especialmente y, por sobre todo, a 'pensar para crear cosas y dar 
respuestas' que sirvan a las personas individualmente consideradas y, 
al mismo tiempo, a la sociedad en que ellas se desenvueiven. 
5.- Nuestra Universidad vive los principios del pluralismo y la 
libre expresión de las ideas, sin resMcciones ni temores. en lo político, en lo 
füosójlco, en lo religioso y en lo académico, reconociendo la diversidad de 
puntos de vista y acogiéndola en sus aulas, para permitir que los 
estudiantes tengan acceso a los ñutos más ricos del pensamiento 
humano y a las visiones más diversas de la reaüdad. 
No creemos en las visiones p r t ? ~ e ? ~ t ~ d ~ s  bajo perspectivas dogmáticas, 
limitadoras o totalizantes; ni aceptamos aquellas que buscan instituir sedes 
de intereses secto~izados. 
A la vez, entendemos el pluralismo como el reconocimiento de la posibilidad 
de  soluciones d-ferentes de un mismo problema o interpretaciones 
diferentes de una misma realidad o concepto, de una diverslftcación de 
factores, de situaciones o de desarrollos en el mismo campo. Por lo tanto, 
nos asiste la convicción ética de que es pluralista la enseñanza que 
muestra la más amplia gama de vías diferentes para alcanzar 
soluciones válidas a las encrucijadas del conocimiento humano; a la 
vez que entendemos que es una parodia del valor del pluralismo el verlo 
situado en la sola presencia de personas que profesan doctrinas 
filosóficas, o políticas o religiosas distintas, pues ello no asegura, en 
manera alguna, que sus  enseñanzas sean efectiva y eficazmente 
pluralistas sino más bien, por el contrario, tal situación puede ser un 
índice de dogmatismos sectorializados en las áreas donde esas personas 
se desenvuelven. 
6.- A partir del reconocimiento de la realidad, aceptamos el 
desafio de pensarla y repensarla constantemente, con verdadero espíritu 
crítico, para conocerla más profundamente. para acceder más 
plenamente a la Verdad y hacerla cada vez más accesible a las 
personas concretas. 
7.- De la crítica, asentada en la libertad académica y la 
excelencia del conocimiento, nace la potencia capaz de generar ideas 
innovadoras y anticipatorias. 
La rigidez de los marcos ideológicos -que presumen de perfectos y 
acabados- a nuestro juicio resulta incompatible con el espíritu 
creador, con la discusión científica y la difusión del conocimiento, 
porque la inflexibilidad de los marcos intelectuales ahoga la libertad y 
cierra la razón a verdades nuevas. L a  insatisfacción, en cambio, de 
los espíritus inquietos y de las mentes cargadas de energía, permite 
buscar constantemente formas mejores de relación, de organización y 
de vida. 
Estamos convencidos de que en el mundo nada está definitivamente 
hecho y terminado sino que el proceso de creación es permanente, y a 
ello queremos contribuir con el aporte intelectual de una comunidad 
fuertemente imbuida de un  espíritu solidario, innovador y 
anticipatorio. 
8.- Tenemos la aspiración de formarpersonas integrales. 
Don Andrés Bello, sabio inspirador de nuestra Universidad, afirmó que 
todas las verdades se tocan y que los adelantamientos en todas las 
líneas se liaman unos a otros. 
L a  interrelación de las ciencias hace de la universidad un 
establecimiento educativo orientado hacia la formación de los 
jóvenes, hacia su enriquecimiento intelectual y personal, en procura 
de su desarrollo más completo en los planos intelectual y emocional, 
buscando, al mismo tiempo, que sean los mejores en su profesión. 
9.- Creemos posible desarrollar en nuestros estudiantes un 
espíritu de liderazgo social a la vez que nos asiste la certeza intelectual 
acerca de que hay claves para alcanzar ese propósito, y porque 
pensamos que es líder : 
- quien sabe comprometer a la gente a la acción; quien es 
capaz de motivar, de insuflar nuevas energías a sus equipos de trabajo; 
quien transforma seguidores en líderes; quien hace de cada 
colaborador un líder en su área, y 
- quien puede convertir a esos líderes en agentes de cambio, 
porque entiende que 'agente de cambio' es quien tiene el poder de 
modiíicar el mundo de su entorno con ideas renovadas y eficaces; 
- quien posee una  fuerza moral asumida como un 
compromiso ético y es capaz de desarrollar un trabajo tenaz; 
Pensamos, también, que todo líder es capaz de advertir que : 
en el mundo moderno se manifiesta, cada vez con mayor 
nitidez, una "decadencia ética del trabajo" y que a la vez existe una 
"brecha de compromiso" porque los administradores no han sabido 
comunicar a sus seguidores el ánimo de hacer empresa; de sentirse 
parte de elia, de poner a su servicio sus mejores capacidades. 
- que el "pensamiento lineal" y las "estrategias tradicionales" 
no están a la altura del ciima competitivo del desenvolvimiento social 
de hoy; 
- que la "credibiiidad" es actualmente un premio; y que no 
existe peor torpeza que ponerla en peligro; 
- que quienes optan por el liderazgo y asumen altas 
responsabilidades tambien están entregando su intimidad. 
Creemos que el mundo contemporáneo muestra a los líderes : 
que nos aproximamos a un punto crucial en la Historia, 
que Karl Jaspers denominaba un "punto axial", donde se busca una 
nueva altura de visión; donde se requieren algunas redefiniciones 
fundamentales; donde las vidas deben ser medidas no sólo en función 
de ingresos sino de valores y principios. 
- que el mundo desarrollado está sufriendo los dolores del 
nacimiento de una revolución cultural, marcada por el cambio rápido y 
repentino. 
Por ello entendemos también que el líder sabe del poder que : 
- es energía, lo que significa que el poder no sólo es mando; 
ni dinero; sino fuerza de conducción, impulso ... 
- que es la energía básica para iniciar y continuar la acción, 
traduciendo la intención en realidad; 
que, consecuenciaimente, es la cualidad sin la cual los 
líderes no pueden dirigir; 
- que, sin embargo, históricamente el poder ha llevado a los 
líderes a la avaricia, a la insensibilidad, la crueldad y a la corrupción ... 
pero que estas constantes históricas han significado. también, la 
desintegración del poder.. . y 
- que históricamente, en lugar de organizar, los líderes se 
han dedicado a controlar, administrando la represión. Y han 
desatendido a sus seguidores en vez de hacerlos evolucionar. Es decir, 
han abandonado el iiderazgo. 
- pero que, en cambio, los verdaderos líderes han impulsado 
la moral de sus seguidores, ayudándoles a entender el verdadero 
significado de sus misiones. 
- que el liderazgo eficaz puede mover a las instituciones 
hacia derroteros nuevos, competiüvos. dotados de una nueva cultura y 
con estrategias que moviíicen y concentren la energía. 
- que con esta actitud pueden superar la natural resistencia 
al cambio de los demás.. . 
- que el liderazgo es lo que le da a una organización su 
visión y su capacidad para traducir esa visión en realidad. 
Porque, un verdadero líder : 
- comprende que dominar la rutina sólo es materia de 
buenos administradores y que, hacerlo, se llama ejlciencia; 
que, por el contrario, mostrar los nuevos horizontes es 
propio de los líderes, y que eso se llama efrmia; 
- está enterado de que el liderazgo es acopio de las destrezas 
que la mayoría posee, pero que s610 usa una minoría; 
- entiende que los líderes son personas que han sido capaces 
de crear una mira y de orientar s u  acción hacia los resultados, y 
- finalmente, tiene la certeza de que la intensidad 
acompañada del compromiso es magnetita. 
Afirmamos, sin temor a equivocamos, que durante el año 1994 
procuramos hacer realidad tangible estos objetivos, postulados y 
principios orientadores. 
Como lo demuestra esta Memoria, la acción docente, de 
investigación y de extensión de la Universidad Nacional Andrés Bello, 
así como la de cada una de sus  Facultades y Escuelas, ha estado 
impregnada de estos valores. 
UNA REFLEXION RELATIVA A LAS NORMAS Y PRINCIPIOS QUE 
RiGEN AL iNTERIOR DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA. 
Algunas universidades, al organizarse, han creído necesario vivir 
determinados principios, tales como el pluralismo y la libre expresión de 
las ideas en lo político, en lojilosó~co, en lo religioso o en lo académico, 
por ejemplo. 
Sin embargo, cabe tener en consideración, de manera clara y 
categórica, que ningún plantel privado, surgido de la libre iniciativa 
individual, puede ser constreñido por nadie a ser pluralista ni tampoco 
a asumir ninguna definición específica en materia de principios 
fundantes del respectivo provecto institucional. Si alguien. a modo de 
- - 
mero ejemplo, pr&endiese que la enseñanza universitka privada debe 
plantearse alejada de visiones dogmáticas o confesionales, estaría 
iesionando gGavemente la liberta; de educar también con esos 
caracteres ¡lo que es perfectamente lícito y legítimo! bajo la exclusiva 
condición de que con ello no se afecten "la moral, las buenas 
costumbres, el orden público ni la seguridad nacional". 
No puede menos que rechazarse en forma enérgica, entonces, 
cualquier intento de imponer a las universidades privadas una 
determinada cualidad si sus fundadores han querido desarrollar en su 
proyecto una legítima visi6n diferente. 
Un criterio diverso del expresado implicaría negar, entre otras. la 
opción confesional de algunas universidades privadas del país o, 
incluso, no daría cabida en Chile a la Escuela de Economía de la 
Universidad de Chicago por carecer de una cualidad abiertamente 
pluraiista en la enseñanza de las ciencias económicas. 
Tal vez, el único principio exigible a toda universidad, cualquiera 
sea su  naturaleza, es la excelencia académica que en definitiva se 
expresa en la calidad total del quehacer del plantel, que debe entenderse 
consubstancial a la idea misma de enseñanza superior y que debe ser 
permanente y eficientemente cautelado por el Éstado-al'tenor de lo 
establecido en la Ley Orgánica Constitucional de Ensenanza. 
En las páginas siguientes, se formulará una síntesis descriptiva 
de los órganos, funciones, actuales autoridades de la Universidad y de 
la gestión cumplida por cada una de elias. 
1.- JUNTA DIRECTIVA 
a) Funciones y atribuciones.- 
En conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la 
Universidad, la Junta Directiva representa la máxima autoridad 
colegiada de la Corporación. 
Entre otras obligaciones, le corresponden esencialmente las de: 
- Determinar y establecer las políticas del quehacer universitario y 
fijar los iineamentos generales de su  actividad; 
- Aprobar el Presupuesto de la Universidad y sus m~difi~ciones; 
- Sancionar los reglamentos; 
- Aprobar nuevas carreras; 
- Conocer de todas las materias sometidas a su resolución por el 
Rector; 
- Crear comisiones, comités o grupos de estudio sobre los asuntos 
que estime necesarfo; 
- Nombrar y remover al Rector, al Secretario General, a los 
Vicerrectores y a las demás autoridades de la Universidad. 
b) Composición de la Junta Directiva durante 1994.- 
En el período que comprende esta Memoria, la Junta Directiva de 
la Universidad estuvo integrada por la Rectora y por cuatro 
representantes de los socios fundadores, correspondiéndole al Instituto 
Preuniversitario Andrés Bello designar a tres de sus miembros, y a don 
Francisco Javier Luna Schmidt a uno de ellos. 
Como se ha hecho presente en anteriores anales universitarios. 
en el propósito de los socios fundadores estuvo establecer como 
máxima autoridad colegiada de la corporación un equipo coherente en 
sus planteamientos en tomo al proyecto universitario, que pudiese destinar 
parte importante de su  tiempo a la instalación, administración y 
control del desarrollo institucional. Es por ello que se optó por una 
mayoritaria nominación de personas que trabajan permanentemente en 
la Universidad y que se encuentran estrechamente vinculadas al acto 
fundacional. 
En el periodo, sus integrantes fueron : 
Doña MONICA MADARIAGA GUTIERREZ. en su condición 
de Rectora del plantel, y a quien se le otorgó la presidencia de este 
organismo, que integra por derecho propio en conformidad a los 
Estatutos. 
- Don VICTOR SALEH BABüM. Contralor de la Universidad, 
- Don ALEJANDRO HALES JAMARNE, 
- Don IGNACIO FERNANDEZ DOREN, Vicenector Económico 
del plantel. 
Todos ellos en representación del Instituto del Preuniversitario Andrés 
Bello; y 
- Don FRANCISCO JAVIER LUNA SCHMIDT, Vi~eXTeCtor 
Académico y Secretario General de la Universidad, quien integra por sí. 
Doña NADIA SELMAN KERESTEDJIAN. Directora General 
Económica, y don JOSE IGNACIO LUNA SCHMIDT, Director de 
Administración y Finanzas de la Universidad, se incorporaron a la 
Junta Directiva en calidad de representantes altemos de los socios 
fundadores señores Víctor Saleh Babum. y Francisco Javier Luna 
Schmidt, respectivamente. 
C] Resumen de las sesiones de la Junta Directiva durante 1994 
1.- SESION DEL 20 DE ENERO. ACTA No 78 
TABLA 
- Evaluación del trabajo de la Universidad en 1993 y 
proyecciones para 1994. 
- Incidentes. 
Es~eciabnente invitados concurren los Decanos de Ciencias 
~ui íd icas  y Humanidades, de Ciencias Económicas y 
Administrativas y de A-quitectura y Construcción. 
1.1 .- Se acuerda trabajar con los docentes fórmulas alternativas 
para crear el gusto por el saber, invertir más en el fondo de 
peifeccionamiento para hacer más entretenidas las exposiciones. 
Incentivar la existencia de profesores permanentes. 
1.2.- Se aprueba delegar la representación de la Universidad en 
el Decano Sr. Hernán Precht, para suscribir convenios con la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás de 
i3ogoffi. 
1.3.- Se aprueba modificar el Reglamento del Alumno de 
Pregrado en el artículo 11 bis, en los siguientes términos 
"Agrégase a continuación de la expresión 'carrera' en punto 
seguido, la siguientes frase: "No obstante, el Decano de la 
Facultad a que pertenece la carrera a la cual se efectúa el 
cambio podrá autorizar homologaciones debidamente fundadas". 
2.- SESION DEL 25 DE MAlUO. ACTA No 79 
TABLA 
- Evaluación del Droceso de admisi6n 1994. 
- ~emuneracion6s de los Académicos. 
- Post Grado de Derecho. 
- Reglamento de Biblioteca. 
2.1 .- Se acuerda aprobar la idea del Programa de Post Grado de 
Derecho con las prevenciones respecto a las profesiones de los 
participantes y a las necesidades de aflnar el presupuesto para 
posteriormente someterlo a trámite ante el Consejo Superior de 
Educación. 
2.2- Se aprueba Reglamento de Biblioteca, con horario de 
atención de lunes a sábado y en jornada vespertina. 
2.3.- Se acuerda otorgar nombramiento de Profesor Honorario a 
don José. Ignacio TOGO Díaz, destacado Arquitecto argentino, en 
atención a sus antecedentes profesionales. 
2.4.- En remuneraciones se concluye que la materia en cuestión 
es resorte exclusivo de los Decanos, que por lo tanto no 
corresponde a la Junta pronunciarse al respecto. 
No obstante, se deja establecido que es atendible y 
corresponde al criterio deseable que las políticas que fijen los 
Decanos sean de aplicación general y no se acepten excepciones 
que alteren la política definida y provoquen discriminaciones 
siempre diñciles de justificar. 
3.- SESION DEL 27 DE JUNIO. ACTA NQ 80 
TABLA 
- Modificación Reglamento del Alumno de Pregrado artículo 
60. 
- Política de Personal para empleados no académicos de la 
Universidad. 
- Incidentes. 
3.1.- Se acuerda modificación al Reglamento del Alumno de 
Pregrado en cuanto a agilizar tramitación d e  terceras 
oportunidades y se faculta para redactar nuevo texto que recoja 
las observaciones. Delega en la Rectora y el Secretario General 
que con sus firmas aseguren que el texto responda al debate 
sostenido y se materialice en el respectivo Decreto. 
3.2.- Se acuerda dejar constancia que la Junta Directiva está 
empeñada en políticas de calidad total y dentro de ello, el mayor 
énfasis se dará a la gestión de personal, empezando por los 
administrativos, por lo cual orientará sus acciones a conseguir 
dichos objetivos. 
3.3.- Se acuerda aprobar ampiiación de contrataciones de 
Empresas externas para aquellos servicios que sea factible. 
3.4.- Se acuerda delegar facultad de firmar convenio de 
participación en la "Feria Edifica 94" de la Facultad de 
Arquitectura y Construcción en el Decano Sr. Hemán Precht. 
4.- SESION DEL 24 DE AGOSTO, ACTA N" 81 
TABLA 
- Modernización de los Sistemas de los Establecimientos de 
Educación Superior. 
- Apelación de alumno, expulsado por aplicación sanción 
discipiinaria (art. 30 Reglamento de Disciplina). 
- Incidentes. 
4.1.- Se acuerda rechazar apelación del alumno de la carrera de 
Arquitectura a la sanción de expulsión aplicada, dejando 
constancia del Sr. Alejandro Hales de su opinión, de acoger el 
recurso y bajar la pena. 
4.2.- Se acuerda solicitar estudio a la consultora ASSES 
respecto a una modificación a las penas del Reglamento de 
Disciplina con encargo de que se efectúe un análisis 
comparativo con otros establecimientos de enseñanza superior, 
nacionales o del exterior. 
4.3.- Se analiza el tema 'Modernización de los Sistemas en los 
Establecimientos de Educación Superior". 
4.4.- Se acuerda requerir de alguna Empresa especializada, la 
administración de una política de remuneraciones por áreas que 
se definirá progresivamente, y en especial de un rolpriuado. 
4.5.- Se acuerda establecer que las secciones tendrán un número 
de 60 alumnos, salvo que no exista número de alumnos 
suficientes para completar la cifra. Se deja constancia expresa 
que cuaiquier modificación a este número se hará por la Junta 
Directiva, previo informe fundado, elaborado por la Vicerrectoría 
Académica y Vicerrectoría Económica conjuntamente. 
Ambas Vicerrectorías deberán estudiar el contenido de las 
mallas curriculares para visuaiizar la posibilidad que puedan 
impartirse asignaturas comunes en distintas carreras. 
4.6.- La Junta está de acuerdo que, en caso de ser jurídicamente 
posible, la Universidad compre una imprenta o editora y pueda 
vender publicaciones al interior de la Universidad y10 ñrmar 
convenios para ilevar a efecto tales ventas. Para eilo se espera el 
informe jurídico pertinente. 
4.7.- Se aprueba la idea de realizar un seminario de autoridades, 
incluyendo Directores de Escuela, fuera de Santiago. 
5.- SESION DL 28 DE SEPTIEMBRE. ACTA N" 82 
TABW 
- Reconsideración de sanción expulsión de alumno de 
Arquitectura. 
- Aprobación Memoria Institucional 1993. 
- Poiítica de Administración de Personal. 
- Incidentes. 
5.1.- Se acuerda aprobar la Memoria Institucional 
correspondiente a 1993, con rectificaciones analizadas. 
5.2.- Se acuerda remitir un ejemplar del Balance que acompda 
la Memoria a don Alejandro Hales. 
5.3.- Se acuerda acoger petición de alumno expulsado, de 
reconsiderar su situación. 
5.4.- Se acuerda aprobar una sanción sustitutiva que permita al 
afectado reiniciar sus estudios en la Universidad, en el primer 
semestre de 1995. La secretaria de la Junta comunicará el 
acuerdo al interesado y a las autoridades universitarias que 
corresponda. 
5.5.- Se acuerda estudiar el tema de política de personal y 
revisar con los asesores laborales la posibilidad de reglamentar 
el procedimiento para disponer horas extraordinarias. 
5.6.- Se acuerda otorgar poder a la Directora General Económica 
en términos similares Vicerrector Económico, incluido el 
poder especial bancario. Se faculta al Vicerrector Económico 
&ua reducir a escritura púbiica esta parte del acta, incluyéndose 
en el instrumento jurídico las facultades que se delegan. 
5.7.- Se acuerda otorgar poder al Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administración, para firmar convenio 
con el 'Hoover Institution", para traducir y editar en idioma 
Español el texto de trabajo titulado "The Case for School 
Choise" de David R. Henderson Standord, California U.S.A. 
1993. 
5.8.- Se acuerda otorgar el grado de Profesor Honorario al 
académico Uruguayo Don Héctor Hugo Barbagelata, en 
consideración a su extraordinario curriculum profesional. 
6.- SESION DEL 11 DE NOVIEMBRE. ACTA N" 83 
TABLA 
- Modificaciones en el Reglamento General de la Universidad, 
en cuanto a estructura de la Vicerrectoría Económica. 
- Proyecto Reglamento Crédito de Estudio sustituyendo el 
Reglamento de Becas. 
- Proyecto Reglamento Económico para Alumnos. 
- Incidentes. 
6.1.- Se aprueba modificación al Reglamento General de la 
Universidad, estableciéndose, entre otros, que la Vicerrectona 
Económica contará con la colaboración directa de una Dirección 
General Económica a cargo de un Director General, del que 
dependerán las ~irecciongs de Administración y Finanzas  de 
Informática, cada una a cargo de un Director. 
6.2.- Se acuerda mantener el sistema de becas, en lugar de 
sustituirlo por un crédito de estudio. 
6.3.- Se acuerda aprobar el contenido del Reglamento 
Económico propuesto, incorporándolo al Reglamento del 
Alumno de Pregrado, facultando a la Dirección Jurídica para 
fijar un texto refundido. 
6.4.- Se acuerda dejar la situación orgánica de la unidad de 
Admisión para la próxima reunión. 
6.5.- El Sr. Vicerrector Académico informa que el Consejo 
Superior de Educación aprobó la Carrera de Ingeniería de 
Ejecución Industrial, sin observaciones. 
6.6.- Se acuerda hacer la delegación correspondiente a los 
funcionarios que intervendrán en el proceso de matrículas 1995 
en los mismos términos de años anteriores, con la 
protocokación notarial respectiva. 
6.7.- Se acuerda delegar en la Directora de la Escuela de 
Psicología la facultadde suscribir un convenio para la práctica 
de dos alumnas de la carrera en el Hospital Cahro Mackenna. 
a) Atribuciones generales y deberes.- 
La descripción de los cometidos de esta instancia unipersonal y 
ejecutiva de administración superior institucional se encuentra en el 
artículo octavo del Estatuto Orgánico de la Corporación, en su nuevo 
texto aprobado por D.U. NQ 85-91, de 30 de septiembre de 1991, y en los 
artículos 10. 11, 12, y 13 del Reglamento General, sancionado por D.U. 
NQ 86-91, de 7 de octubre de 1991. 
Corresponde al Rector ejercer la máxima autoridad ejecutiva de la 
Universidad; actúa como su representante legal y le corresponde la 
dirección académica y administrativa de los asuntos universitarios. 
Es de competencia de la Junta Directiva designar al Rector, y 
éste se mantiene en funciones mientras cuente con su confianza. 
Corresponde al Rector, especialmente y entre otras funciones, las 
de: 
- Representar a la Universidad ante cualquier autoridad, entidad 
particular o pública, nacional o extranjera; 
- Dirigir la Universidad en su conjunto, asignando funciones en la 
conducción académica y administrativa; 
- Designar y remover al  personal directivo, académico, 
administrativo y de senricio; 
- Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva; y velar por su 
cumpiimiento; 
- Extender los títulos, grados y demás certificaciones, 
conjuntamente con el Secretario Genei?il, 
- Dictar los decretos e instrucciones que estime pertinentes y 
adoptar las decisiones de administración de la Universidad; 
- Firmar, conjuntamente con el Secretario General, los 
reglamentos dictados por la Junta Directiva y ponerlos en ejecución; 
- Someter a la consideración de la Junta Directiva la Memoria 
Anual de la Universidad y rendir cuenta de su gestión; 
- Proponer a la Junta Directiva los reglamentos para la 
conducción de la Universidad y el proyecto de presupuesto anual, entre 
otras. 
b) Jefatura de Gabinete de Rectoría y Dirección de Relaciones 
Públicas.- 
Atendida la permanente exigencia de alumnos y apoderados para 
que sus problemas sean resueltos por Rectoría, se estimó necesario 
crear la función de jefatura de gabinete de esta instancia ejecutiva, 
labor que inicialmente había estado a cargo de la Jefatura de 
Relaciones Públicas del plantel. 
Atendida la experiencia laboral de doña JANET CAACON GARRIDO. 
así como su eficiente desempeño y colaboración en diversas materias de 
interés de Rectoría en sus anteriores funciones como Secretaria 
Ejecutiva de esta unidad, se acordó su designación como jefe de 
gabinete de Rectoría. En su  desempeño durante el año 1994 ha 
cumplido con eficiencia las deiicadas labores de atención de público y 
resolución de las diversas materias que son sometidas al conocimiento 
de la Rectora, entre ellas, la atención de numerosos requerimientos de 
audiencia emanados de los distintos estamentos del quehacer 
universitario, así como de variados sectores ciudadanos. 
De este modo, la existencia de un cargo específico de jefatura del 
gabinete de Rectoría ha sido mecanismo válido e idóneo para una 
eficiente cooperación especialmente en materia de audiencias y 
correspondencia. 
El manejo y conducción de las Relaciones Públicas, por su parte, 
ha continuado a cargo de la periodista doña LEYLA GEBRIM KOSAC. quien 
lo ha desempeñado con particular eficiencia y eficientes resultados y 
con una especial vinculación con el quehacer del área de Rectona 
donde coordina todo lo relativo a entrevistas públicas y acción 
representativa del plantel, que por mandato estatutario corresponden a 
la Rectora. Asimismo, ha coordinado su gestión con el área de la 
Dirección de Extensión e Investigación para optimizar los resultados de 
una adecuada y oportuna información externa de las actividades del 
plantel. 
En las disposiciones estatutarias de la Universidad se consulta la 
existencia de dos Vicerrectonas. w o r í a  Académica y otra de 
Administración y Finanzas. 
/ 
A.- La Vicerrectoría Académica.- 
Los Estatutos de la Universidad y su Reglamento General radican 
en el Vicerrector Académico, entre otras, las atribuciones necesarias 
para: 
- Elaborar y someter a la aprobación del Rector las políticas de 
desarrollo y perfeccionamiento de las actividades académicas, tanto 
docentes como de investigación y de extensión; 
- Dirigir y coordinar el trabajo de las Facultades; 
Cautelar el desarrollo de la carrera académica de los docentes e 
investigadores de la Universidad. 
- Proponer al Rector la creación, mod-ficación o supresión de 
carreras o unidades académicas; y la aprobación, sustitución o 
modlflcación de planes de estudio; 
- Establecer y desarrollar el proceso de admisión de alumnos; 
- Proponer y designar a las autoridades y funcionarios que dispone 
el Estatuto y los reglamentos universitarios, entre otras. 
Durante los años 1989 y 1990 no se contó con el cargo de 
Vicerrector Académico, debiendo el Rector asumir por subrogación o 
avocación de atribuciones las labores propias de aquella autoridad, 
encontrhndose estatutariamente facultado para delegar aquellas 
potestades específicas que determinare, con acuerdo de la Junta 
Directiva. Durante ese período se ampliaron las facultades de los 
respectivos decanos para implementar sus unidades académicas y 
darles la creatividad que necesariamente derivaría de esta mayor 
autonomía. 
El año académico 1991 se puso en aplicación una significativa 
modificación en el ejercicio de las atribuciones de esta Vicerrectoría. 
Así, con el acuerdo unánime de la Junta Directiva, a fines de 1990 se 
tomó la decisión de delegar en manos del señor Secretario General de la 
Universidad, don FRANCISCO JAVIER LUNA SCHMIDT, las facultades y 
obligaciones propias del Vicerrector Académico. Don Francisco Javier 
Luna Schmidt ejerció también -con particular eficiencia, y con 
espíritu creativo e innovador-, dichas funciones durante 1994. 
En su  desempeño ha  conformado un equipo de asesoría 
académica de alto nivel, compuesto por académicos de visión 
innovadora, de elevada preparación, profundo sentido del ser 
universitario y un gran entusiasmo por alcanzar una efectiva excelencia 
en todos los ámbitos del quehacer académico. Entre sus miembros 
están los señores Fernando de la Jara y Aíexis Yaíiez. 
Con fecha 17 de Marzo de 1995 -tema que será abordado con 
detenimiento en la Memoria institucional corre&ondiente a dicho aíio 
académico- uno de estos asesores, el señor Femando de la ~ a r a - í f  
Goyeneche, asumió la Vicerrectoría Académica del plantel. J-f- 
La permanente colaboración de esta alta unidad académica con 
la Rectoría es también un hecho digno de mencionarse. En opinión de 
esta Rectora, equipos de trabajo con estas cuaiidades son los que 
permiten proyectar la Institución en el futuro, con fe en la solidez del 
Royecto de Desarrollo y en sus perspectivas de sostenido éxito. 
B. - La Vicerrectona Económica 
Al tenor del artículo trigésimo quinto del Estatuto institucional, 
son funciones de la Vicerrectoría Económica las siguientes : 
- Elaborar y someter a la aprobación del Rector las políticas que 
tiendan al desarrollo y perfeccionamiento de las actividades de 
administración de la Universidad. 
- Proponer y desarrollar una política destinada a automatizar las  
diferentes áreas de la Universidad. 
- Proponer al Rector la creación, modificación o supresión de 
unidades administrativas. 
- Llevar la contabilidad de la Universidad y el control de la 
ejecución presupuestaría. 
- Proponer y designar a los funcionarios de su dependencia, que 
disponen el Estatuto y los reglamentos de la Universidad. 
- Asesorar a la Junta Directiva y al Rector en la adopción de 
políticas o decisiones en el ámbito administrativo y económico. 
- Eiercer la suaervk2ilancia de los casinos v cafeterías. evaluar su 
funcioñamiento y proponer al Rector procedi&entos y medidas para 
asegurar la mejor atención de la comunidad universitaria y el 
cumplimiento de los respectivos convenios. 
Durante el año 1994 ejerció el cargo de Vicerrector Económico, 
con su acostumbrado profesionalismo y dedicación, el Ingeniero Civii 
don IGNACIO FERN~NDEZ DOREN. en cuyo desempeño ha contado con la 
colaboración directa, eficiente y altamente especiabada de la Directora 
General Económica, doña NADW SELMAN KERESTSDJTAN. quien inviste la 
caiidad de subrogante de la Vicerrectoría en ausencia de su  titular. 
Asimismo, ha  tenido la eficaz cooperación del señor Director de 
Administración y Finanzas, don José Ignacio Luna Schmidt y de los 
equipos técnicos que dependen de ambas autoridades económicas, 
administrativas y financieras del plantel. Su presencia es garantía de 
continuidad en la gestión emprendida y de la calidad total de la 
empresa universitaria, inspirada en los principios y valores insertos en 
el acto fundacional. 
4.- LA SECRETARIA GENERAL.- 
Con arreglo a los artículos 90 de los nuevos Estatutos, y 14 y 15 
del Reglamento General, el Secretario General es el minktro de fe de la 
Universidad. 
Su designación se efectúa por la Junta Directiva y dura en sus 
funciones mientras cuente con s u  confianza. Sus  atribuciones y 
deberes imalican el desarrollo de las gestiones administrativas 
necesarias Para otorgar u n  testimonio Grmanente acerca de la 
autenticidad de los actos administrativos de la Universidad v aue se 
< .  
expresa en la oficialización de los documentos del plantel. 
A la Secretaría General le corresponde dirigir la asesoría Jurídica // 
de la Universidad. 
Como se señaló, el Secretario General, don FRANCISCO JAVIER 
LUNASCHMIIYT. es miembro de la Junta Directiva y forma parte del 
Comité Asesor de Rectoría. Al mismo tiempo, y sin desmedro de estas 
atribuciones, es el Vicerrector Académico en los términos que se 
expresaron a propósito de esta autoridad. 
El Contralor de la Universidad es la instancia permanente de 
f2scalización interna que debe velar por una debida aplicación de los 
recursos presupuestarios; su misión se  extiende, además, a la 
evaluación de los rendimientos de cada unidad expresados en términos 
económico-financieros. 
Durante 1994 la Contraloría interna dio estricto y eficiente 
cumplimiento a sus funciones, principalmente aquellas relacionadas 
con tomar conocimiento, cautelar y visar actos y contratos que 
implican aspectos pecuniarios que afectan el patrimonio e intereses 
económicos de la Universidad, y que son los que constituyen la base de 
su  desenvolvimiento y proyección en el tiempo. 
La creciente complejidad del desenvolvimiento universitario hizo 
necesario incorporar al organigrama de la Contraloría una asesoría 
jurídica destinada a velar por la legalidad de dichos actos, otorgando 
así una mayor transparencia, seguridad y certeza en el proceso de 
desarrollo de las funciones de Contraloría. A estos efectos, fue 
designada la abogada y académica doña Marcela Erazo Rivera, quien 
está a cargo, al mismo tiempo, de la Clínica Jurídica de la Universidad. 
Como en años anteriores, se puso énfasis en aspectos contables 
que redundaron en un destacado impulso de las inversiones en 
equipamiento de apoyo a la docencia, que estimamos una vez más 
supera los índices comparativos con instituciones equivalentes. 
El Contraior de la Universidad es don WCTORSALEH BABUM. 
Su gestión ha permitido armonizar con eficiencia los crecientes 
requerimientos académicos con la disponibilidad de fondos, de manera 
de mantener una equilibrada adecuación entre ingresos y gastos en una 
sana, eficaz y ágil gestión económica de la Universidad. 
Desde la creación de la Universidad, el Contralor ha asumido, 
además, la responsabiiidad directa de las acciones publicitarias del 
quehacer académico del plantel. En 1994 le correspondió nuevamente 
organizar los procesos de admisión de alumnos para lo cual contó con 
la asesoría de expertos en la materia. 
111.- EL CRECIMIENTO INSTITUCIONAL 
Como ya antes se ha señalado, el año 1994 representó para la 
Universidad Nacional ANDRÉS BELLO su sexto año de ejercicio de 
actividades académicas, tanto docentes como de extensión e 
investigación. 
Nuestros primeros años de existencia supusieron la rápida 
consolidación de un proyecto universitario. LO; años 1992, 1993 y 
1994 conforman un período caracterizado por una universidad que se 
consolida en la firtaleza de su proyécto, pasa con éxito las 
evaluaciones externas hechas por el Consejo Superior de Educación y, 
tras esfuerzos sistemáticos de autoevaluación interna, avanza decidida 
a su autonomía plena. Los siguientes antecedentes dan cuenta de lo 
dicho. 
La Dirección de Admisión y Difusión.- 
Resulta necesario reseñar las actividades realizadas por la 
Dirección de Admisión y Difusión. 
Con el obieto de difundir el proyecto universitario, y en 
conformidad con ~ecomendaciones fom-uladas por el Consejo superior 
de Educación en cuanto a la transparencia de los contenidos 
educacionales que ofrece la Universidad, se reaiizaron variadas acciones 
informativas. 
L a  Universidad Nacional Andrés Bello ofreció para el año 1994 un 
total de 1.750 vacantes, para un universo de 16 carreras, registrándose 
una matrícula que cubrió la totalidad de ellas, logrando incluso 
sobrepasarlas, según se demuestra en el gráfico inserto en la pág. 
siguiente: 
1990 1991 1992 1993 1994 
Vacantes lo00 1050 1350 1500 1750 
Postulantes 1592 1773 2283 2428 2730 
Matriculados 1005 1065 1434 1546 1810 
Vacantes Postulantes Matriculados 
El 80% de los nuevos estudiantes matriculados en el año 1994, 
ingresó por la vía regular, que se basa en antecedentes de la Educación 
Media y los resultados obtenidos por los postulantes en la Prueba de 
Aptitud Académica; ello significó un 12,8% menos del porcentaje de la 
matrícula por esta vía del afio 1993. 
Matriculados según vía de ingresa : 
1993 1994 
P. A. A. 1436 1448 
Especial 110 362 
1% 1810 
7% especial 
En cuanto al ingreso especial. éste constituyó el 20% del total de 
la matrícula con un aumento del 12,9%, respecto del año anterior, cabe 
destacar en este punto, el incremento de ingreso vía trabajador, 
producto en parte de la cobertura informativa que tendió a potenciar el 
área vespertina. 
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Número Acumulado de Alumnos Matriculados 
(Período 1990 - 1994) 
Los principales instrumentos de comunicación utllfiados a lo largo 
del año fueron: el Folleto Institucional, dípticos, afiches y videos, 
apoyados por publicaciones en medios de comunicación masiva, como 
lo es la prensa periódica, anuarios de educación superior, directorio 
internacional, entre otros. Se logró una excelente respuesta a través de 
una amplia cobertura del quehacer universitario, tanto en lo que dice 
relación con admisión, docencia, investigación y extensión. 
El Folleto Institucional continuó siendo el principal instrumento 
de difusión universitaria, publicándose por cuarto año consecutivo, con 
un tiraje promedio de 10.000 ejemplares, los que fueron distribuidos 
principalmente a alumnos de cursos terminales de la educación media, 
tanto en Santiago como en Regiones. 
Asimismo, a mediados de año, se decide editar un Folletín que se 
transform6 en un micromedio alternativo altamente eficiente, mediante 
el cual se relaciona el quehacer de las Facultades, Direcciones e 
instancias centrales. 
L a  actividad de difusión fue apoyada con una serie de prestigiadas 
publicaciones, editadas por nuestra corporación; entre las que cabe 
destacar el libro "Por nuestro idioma" (Hugo Montes Brunet), 
"Arquilecturas" (Decano Hernan Precht Baxiados) y Revistas de 
Humanidades (Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanidades). 
Finalmente, la Unidad de Admisión participó activamente en los 
diferentes encuentros de Educación Superior realizados en Santiago, a 
la vez que atendió consultas relacionadas con el proceso de admisión e 
información general respecto de la Universidad, tanto a nivel nacional 
como internacional. 
Durante 1994 la Dirección de Admisi6n y Difusión estuvo a 
cargo de doña Cristina Puigar. 
SEGUNDAPARTE 
SECRETARIA GENERAL. VICERRECMRIAS Y 
DEPENDENCW 
Como se dejó establecido en los acápites precedentes, las 
atribuciones de la Vicerrectoría Académica fueron ejercidas en 1994 por 
don Francisco Javier Luna Schmidt, sin perjuicio de sus funciones 
como Secretario General titular de la Universidad. Su desempeño 
culminó con singular éxito en 1995. donde personalmente propuso la 
designación de su asesor don Fernando de  la Jara Goyeneche como 
su sucesor en dicha Vicerrectoría. 
Para prestar una asesoría altamente caiificada a las funciones de 
la Vicerrectoría Académica, a fines de 1990 se contrataron los servicios 
profesionales de la Consultora Assés. integrada por académicos de 
vasta trayectoria nacional y de reconocido prestigio. Su misión central 
ha sido la de revisar de manera permanente, progresiva e integral, el 
área académica de la Universidad y las acciones de docencia. con el fin 
de armonizarlas frente a los renovados requerimientos surgidos del 
crecimiento institucional. Especialmente la señalada consultora ha 
efectuado un permanente anáfisis crítico del proceso de autoevaluación 
interna de la Universidad, formulando nuevas propuestas y 
contrastando las formuladas por las instancias académicas de la 
corporación. 
Durante el período académico 1994, la Vicerrectoría Académica 
ha dado especial importancia al estudio, investigación y desarrollo de 
acciones que tiendan significativamente al mejoramiento de la calidad 
de los servicios ofrecidos> 10s estudiantes. 
Asimismo, destinó grandes esfuerzos a la labor de AuWuaCión 
Integral de la Institución, con el objeto de adecuar nuestro proyecto 
institucional al estado actual de desarroiio de la Universidad, y mejorar 
la eficacia y eficiencia de los procedimientos académicos y 
administrativos. 
En el área de la investigación y la Extensión, durante 1994 la 
Vicerrectoría Académica desarrolló importantes Seminarios y trabajos 
de Investigación destinados a ser un aporte efectivo para la comunidad 
nacional en temas tales como Seguridad Ciudadana, Modernización del 
Estado, Modernización de la Salud, elaborando documentos que serán 
presentados a las autoridades pertinentes. 
En este contexto, los principales proyectos llevados a cabo por la 
Vicerrectoría Académica durante 1994 fueron los siguientes: 
La autoevaluación es un proceso que tiene como objetivo el 
determinar las fortalezas y debilidades de nuestra institución y, a 
partir de ellas, adoptar las medidas correctivas que sean necesarias 
para lograr la consecución de nuestro proyecto Universitario. 
Además, este proceso es necesario para determinar el grado 
de concreción del Proyecto. 
- Investigación exploratoria de causas de Deserción. 
Este proyecto tiene como objetivo el detectar las causas 
que motivan a los alumnos, principalmente de los primeros años, a 
abandonar sus carreras y10 la Universidad, con el fin de aplicar las 
medidas correctivas que fueren necesarias. 
- Retención 
Este proyecto tiene como objetivo el conocer los factores 
que influyen en el rendimiento de los alumnos, determinar el grado de 
satisfacción de los mismos con sus  carreras, y ayudarlos 
eventualmente. a descubrir sus verdaderas aptitudes. 
- Atención integrai carreras vespertinas 
Este proyecto tiene como objetivo la adopción de las 
medidas y acciones necesarias para asegurar a los alumnos de régimen 
vespertino, el acceso a todos los servicios e infraestructura con que 
cuenta la Universidad de la misma forma que los alumnos régimen 
diurno. 
- Procedimiento adquisición bibliografías básicas 
Este proyecto tiene como objetivo organizar y planificar el 
crecimiento de la Biblioteca para alcanzar los parámetros adecuados en 
la relación libro/alumno, o p h a r  el uso de los recursos y brindar una 
mejor atención a los alumnos. 
- Automatización Sahs de Profesores 
Este proyecto tiene como objetivo brindar una mejor 
atención a los docentes y optimizar el uso de las salas de clases y 
laboratorios de nuestra Universidad. 
- Proyecto de ampliación y automatización Biblioteca 
Este proyecto tiene como objetivo la adopción de las 
medidas y acciones necesarias para asegurar a los alumnos de régimen 
vespertino, el acceso a todos los servicios e infraestructura con que 
cuenta la Universidad de la misma forma que los alumnos régimen 
diurno. 
- Procedimiento adquisición bibliografías básicas 
Este proyecto organizar y planificar el 
crecimiento de la los parámetros adecuados en 
la relación iibro/alumno, recursos y brindar una j 
mejor atención a los alumnos. 
A*- DIRECCION DE DOCENCIA- 
L a  Dirección de Docencia, dentro de sus múltiples tareas, tiene 
por objetivo ser una unidad prestadora de servicios a las Escuelas en el 
desarrollo de las actividades docentes, como también Coordinar y 
apoyar la labor de los Decanos de cada Facultad. 
Actividades más relevantes desarrolladas por la unidad de 
Docencia: 
- Puesta en marcha de proyecto "Uso óptimo de salas de clases", 
tendiente a la optimización. del recurso 'sala de clases', y a la vez 
proporcionar información relevante a las Direcciones de Escuela en 
relación a los docentes y ayudantes. 
- Seminario de Capacitación al Personal "Desarrollo de la Calidad 
y el Servicio al Cliente", como una forma de perfeccionar al personal de 
esta unidad en lo referente a la atención de alumnos y público en 
general. 
- Proceso autoevaluativo interno desarrollado m r  la unidad. con el 
objetivo de medir el otorgamiento de servicios a p;ofesores, alumnos y 
otras unidades que se relacionan con Dirección de Docencia. 
- Crecimiento cualitativo y cuantitativo de los Laboratorios, en lo 
referente a Computación, Radio y Televisión, Fotografía, Biología, 
Química, Física. 
- Crecimiento de infraestructura, 28 salas de clases con una 
capacidad de 60 alumnos cada una y Sala de profesores con una 
capacidad de atención de 20 profesores promedio. 
- Puesta en marcha de la Clínica Jurídica para la Escuela de 
Derecho y Psicológica para la Escuela de Psicología. 
Durante 1994, la Dirección de Docencia continuó a cargo de don Jorge 
Pastén. 
B.- DIRECCION DE EXTENSION E INVESTIGACION 
La Dirección de Extensión e Investigación de la Universidad, fue 
creada en reemplazo de la Dirección de Desarrollo con el objeto de que 
la Vicerrectoría Académica pudiese dirigir con visión de conjunto las 
actividades del área. 
En el área de la Extensión e Investigación, la Universidad ha 
apiicado -desde su fundación- una política de apertura hacia la 
sociedad que la circunda, en un esfuerzo constante de relación 
bidireccional: por una parte, la Universidad cumple con su misión de 
aportar cultura a la comunidad y, por otra, entrega a sus alumnos y 
docentes la posibiiidad de comunicarse y aprender del entorno. 
Con este propósito, la Dirección de Extensión e Investigación 
-unidad dependiente de la Vicerrectoría Académica- acoge y Fealiza 
diversas iniciativas en una práctica moderna de vinculación con la 
sociedad. Su misión es impulsar la investigación generada en la 
Universidad, con el fin de contribuir al desarrollo del conocimiento en 
áreas prioritarias para el país, al tiempo que con ello se busca, 
también, ayudar a la formación de profesionales mediante diversos 
cursos de capacitación. 
En el área de pubiicaciones, edita iibros sobre diversas materias 
culturales, profesionales de diversas especialidades, además de 
pubiicaciones periódicas de carácter académico e informativo. 
La labor académica de extensión busca profundizar la formación 
del estudiante a través de vromrnas extracurriculares v de actividades 
culturales múltiples e inte;di&plinarias. 
" 
Tiene, además, como función propia, establecer los contactos con 
universidades extrarjeras o nacionales, así como diseñar y ejecutar las 
políticas de intercambio académico. 
La Dirección de Extensión e Investigación se organiza en cinco 
áreas fundamentales: 
a.- Area de Extensión. ES la responsable de la realización de 
seminarios, congresos, jornadas, charlas, conferencias. exposiciones y 
cursos. Todas estas actividades se llevan a efecto sistemática y 
periódicamente. 
b.- Area de Investigación. Tiene la responsabilidad de promover, 
convocar, realizar estudios de factibilidad operativa y coordinar los 
proyectos de investigación desarrollados por la Universidad. 
C.- &ea de Capacitación. Es la encargada de difundir, coordinar y 
desarrollar cursos de capacitación de carácter técnico destinados a 
profesionales. 
d.- Area Editorial. ES responsable de editar los libros, foiietos y otras 
publicaciones que resulten de las actividades de extensión propiamente 
tal, así como de la labor intelectual realizada en el seno de sus 
Facultades. 
e.- Area de Relaciones Académicas Nacionales e Internacionales. Está 
encargada de establecer los vú~culos y supervisar las actividades de 
intercambio académico y estudiantil, con las instituciones con las que 
la Universidad mantiene relaciones académicas o ha suscrito 
convenios. 
2.- ACTMDADES DE EXTENSION &O 1994 
k- SEMINARIOS 
1. - Cuartas Jornadas de Derecho del Trabajo 
Organizado en conjunto con el departamento de Derecho 
Laboral de la Universidad y la Asociación Gremial de 
Abogados Laboralistas. Se dictaron dos conferencias: "Nuevos 
Modelos de Representación en Italia", a cargo del profesor 
Edoardo Ghera, de la Universidad de La Sapienza, Roma y 
"Las Tendencias de la Contratación Colectiva en América 
Latina", a cargo del profesor Hugo Barbagelata, de la 
Universidad de la República, de Montevideo, Uruguay. 
Participaron en representación de la Asociación de Abogados 
Laboralistas de Chile los profesores Juan Eduardo Trujillo y 
Rafael Carvallo. 
2.- Problemas de la Etica Contemporánea 
Organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
HU-hanidades: el que estuvo dividido en dos grandes tema& 
"Fundamentos de la Etica", a cargo de los profesores Emest 
Tugendhat. Leonardo Van ~ a r r e G k  R.P., ~Ümberto Giannini 
y Carlos Ruiz. Un segundo tema denominado: "Etica 
Aplicada", a cargo de los profesores Celso López, Marcos 
García de la Huerta y Juan Francisco Jordán. 
3. - Teoría de la Argumentación 
Este Seminario fue dictado con el objeto de perfeccionar, 
principalmente, la metodología de enseñanza de los decentes 
de la Universidad. Fue impartido por el especialista en lógica 
Informal, el profesor Claudio Durán. 
4.- Problemas de la Historia de Chile en el Siglo XX 
Iniciativa a cargo del Departamento de Historia de la 
Universidad, se desarrolló a través de siete paneles a cargo de 
distintos académicos. 
- "Los Problemas de la Educación y el Estado Docente", 
dictada por don José Miguel Pozo, - "Presentación de áreas 
de Historia de la de Academia de Guerra del Ejército", a 
cargo de los Comandantes Hugo Harvey y Eduardo 
Aldunate, - "Movimientos Sociales y Conflictos 
Económicos", dictada por el profesor Mario Matus, - "Una 
Crítica a la Clase Política chilena: Una Constante del Siglo 
XX", a cargo del profesor Francisco Vidal, - "El Estado y la 
Industriallzación" dictada por la profesora Bárbara de Vos. 
5.- Los Estados de Excepción en Chile 
Organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Humanidades, la que reunió a un grupo de especialistas en 
- - 
Derechos  urnan nos del país. 
6.- En Busca de la Organización del Sistema 
Organizado por la Facultad de Ingeniería, este seminario fue 
dirigido a todo el personal de la Facultad de Ingeniería, tanto 
administrativo, como académico. 
Basado en lo cinco principios fundamentales de la 
organización postulados por el sociólogo Max Weber y los 
postulados antiéticos a Max Weber de Amold Hax. 
7.- Temporada de Extensión Primavera 1994: Regiones 
Arquitectónicas de Chile. 
Actividad organizada por la Escuela de Arquitectura de 
nuestra Universidad desarrollada en cuatro conferencias las 
que dieron cuenta de cuatro zonas arquitectónicas del país, a 
saber Arquitectura del Norte Grande, del Norte Chico, de la 
Zona de la Araucanía y de la Zona del Sur, las conferencias 
estuvieron a cargo de la académica e investigadora Glenda 
Kapstein, el arquitecto Julián Larraín, el arquitecto y escritor 
Fernando Cerda y el arquitecto Jorge Lobos, respectivamente. 
B.- CICLO DE CONFERENCIAS 
1 .- Génesis y Circulación de Valores en la Sociedad 
Temporada de Otoño 94 organizada por la Facultad de 
Arquitectura y Construcción. Panelistas Monseñor 
Bernardino Phiera, Marco Antonio de la Parra, Mario Zañartu, 
Mónica Jiménez, Eugenio Tironi, María Teresa Infante, 
Mónica Madariaga y Sergio Micco. 
2.- La Arquitectura Latinoamericana Reciente 
Análisis sobre la arquitectura latinoamericana de fines de este 
siglo, organizado por la Escuela de Arquitectura. Panelistas: 
Manuel Moreno, Eduardo San Martín, Jorge Figueroa y 
Humberto Eiiash. 
3.- Foros 
Conclusiones acerca del Mundial de Fútbol 
Medio ambiente y Derecho 
Exodo del Periodismo Tradicional 
Legaiización de la Droga en Chile 
La Cruz de Nuestra Necesidad 
Problemática de Incendios en Edificios de Altura 
Nueva Problemática en la explotación de los recursos 
marinos. 
La Empresa Moderna: Apolo y Dyonisios 
Periodismo e Información 
Desarrollo del Software para la Empresa Jurídica 
PUBLICACIONES 1994 
1 .- "Doctrina y Práctica Política Institucional Chilena" 
Autor: Eduardo Paima, profesor Escuela de Derecho 
Análisis a la concepción de Estado de Derecho desde la perspectiva 
de los actores políticos y los Tribunales de Justicia durante los 
años 1970 a 1985. 
2 .- "Así LO Viví YO" 
Autor: Patricia Verdugo 
Recopilación de entrevistas realizadas a diferentes personas que 
vivieron el golpe militar. 
3.- "Veta Literaria en la Universidad" 
Compilación: Alicia SaIinas 
Contiene poesías y cuentos de académicos, administrativos y 
personal en general de nuestra Universidad. 
4.- "Derecho Político". Tercera Edición. 
Autores: Humberto Nogueira y Francisco Cumplido. 
Ambos autores reactualizaron el manual. 
5.- "Teoría de la Constitución". Tercera Edición. 
Autores: Humberto Nogueira y Francisco Cumplido 
Ambos autores reactuaüzaron la publicación. 
6.- "Modernización del Estado: Un desaño Pendiente" 
Convenio de Investigación y Difusión Universidad Nacional Andrés 
Bello y Confederación de la Producción y el Comercio. 
Autores: Variados 
7. - "Seguridad Ciudadana" 
Convenio de Investigación y Difusión Universidad Nacional Andrés 
Bello, Centro de Estudios del Desarrollo e Instituto Libertad y 
Desarrollo. 
Autores : Rafael Blanco, Hugo Frühling y Eugenio Guzmán 
8.- "Modernización de la Salud" 
Convenio de Investigación y Difusión Universidad Nacional Andrés 
Bello, Instituto Libertad y Desarrollo y Centro de Estudios del 
Desarrollo. 
Autores: Mercedes Cifuentes, Jorge Jiménez y Roberto Tapia 
PUBLICACIONES PERIODICAS 
1 .- Revista de Humanidades. 
Carácter: semestral. 
Tiene por objeto el anáiisis de temas básicamente académicos en el 
marco de las Humanidades. 
2. - Carta Informativa. 
Carácter: mensual 
A través de eiia se busca dar a conocer las actividades académicas, 
institucionales y en general de cualquier tipo que tengan relación 
con el que hacer universitario. 
3.- Carta Económica. 
Carácter: mensual 
A cargo de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 
Contiene un artículo que anaiiza desde una perspectiva económica 
algún tema de relevancia económica. 
PROYECTOS DE INVESTIGACION APROBADOS 1994 
1.- "Modos de Razonamiento: U n a  Aplicación de la Teoría de la 
Argumentación". 
Investigador Responsable: Celso López 
Facultad: Ciencias Jurídicas y Humanidades 
Estado Actual: Terminado 
2.- "Evaluación del Potencial de Cultivo en Ambiente Controlado y el 
Crecimiento de Juveniles de Lapas Fissurella SPP". 
Investigador Responsable: Alonso Von Mareés. 
Facultad: Ingeniería 
Estado ActuakEn Ejecución 
3.- "Búsqueda de Inductores Naturales del Asentamiento de Larvas de 
Concholepas". 
Investigador Responsable: Nibaldo Inestroza 
Facultad: Ingeniería 
Estado Actual: En Ejecución 
PROYECTOS DE INVES'TIGACION 1993, EN EJECUCION 
1 .- "Historia de la Violencia Delictual de la Ciudad de Santiago" 
Investigador Responsable: Enrique Oviedo 
~acu lgd :  Arqui&ctura y ~onstfucción 
Estado Actual: en Ejecución 
2.- "Las Transiciones del Mundo en el Siglo XX: Fuentes para s u  
Estudio". 
Investigador Responsable: M. Eugenia Horwitz 
Facultad: Ciencias Jurídicas y Humanidades 
Estado Actual: en Ejecución 
3.- "Evolución de la Situación de la Pobreza en el Último Decenio en 
Comunas Urbanas del Gran Santiago". 
Investigador Responsable: Francisco Rodríguez 
Facultad: Ciencias Jurídicas y Humanidades 
Estado Actual: en Ejecución 
4.- "Construcción de un  Software de Apoyo al Proceso de la 
Enseñanza de la Matemática en la Enseñanza Superior". 
Investigador Responsable: Ruth Galindo 
Facultad: Ingeniería 
Estado Actual: En Ejecución 
5.- "Cultivo Masivo de Pejerrey Argentino Odonthestes bonaeriensis". 
Investigador Responsable: Sheila Comte 
Facultad: Ingeniería 
Estado Actual: Tenninado 
a.- NACIONALES 
1 .- Universidad Nacional Andrés Bello y Empresa Pesquen Loanco. 
Objeto del convenio: - Cultivo de Ejemplares de Erizos jóvenes en 
el Laboratorio de Ingeniería en Acuicultura que mantiene nuestra 
Universidad en Quintay. 
2.- Universidad Nacional Andrés Bello e Instituto de Seguridad del 
Trabajo. 
Objeto del Convenio: - Capacitación de empresas afiliadas al IST, a 
través de Seminarios, Charlas, etc. 
- Programas de Investigación conjunta en materia de seguridad y 





















































1.- Universidad Nacional Andrés Bello e Instituto del Sur, Perú. 
Objeto del Convenio: Intercambio Académico, cultural y científico. 
2.- Universidad Nacional Andrés Bello y Universidad de Los Andes, 
Colombia. 
Objeto del Convenio: Asistencia Recíproca entre las Escuelas de 
Arquitectura de ambas Universidades. 
3.- Universidad Nacional Andrés Bello y Universidad Autónoma de 
Nuevo Lyon, Colombia. 
Objeto Del Convenio: Intercambio académico y estudiantil entre 
las Escuelas de Arquitectura de ambas Universidades. 
4.- Universidad Nacional Andrés Bello y Universidad San Buena de 
Cádiz, Colombia. 
Objeto del Convenio: Colaboración Académica. 
1.- Universidad Nacional Andrés Bello y Confederación de la 
Producción y del Comercio: "Modernización del Estado: Un desafío 
oendiente: 
objeto del Convenio: Investigación Académica de la modernización 
del Estado desde una Dersoectiva empresarial. 
Director de la ~nvestigición: María ~ k r e s a  Infante. 
La investigación se materializó a través de dos Seminarios. 
"Modernización del Estado: Un desaño Pendiente. Primera parte 
Expositores: 
- Primera mesa redonda: Enrique Correa, Alejandro Foxley, Pedro 
Daza y Cristián Larroulet. 
- Segunda mesa redonda: Juan E. Errázuriz, Jorge Fontaine y 
José L. Lbpez. 
- Clausura: Genaro Arriagada. 
"Modernización del Estado: Un desafio Pendiente". Segunda parte. 
Expositores: 
- Primera mesa redonda: Jaime Ravinet, Joaquín Lavín y 
Alfonso Mujica 
- Segunda mesa redonda: Guiüermo Feliú, Mario Marcell y 
Jaime Orpis. 
- Clausura: Alvaro García 
2.- Universidad Nacional Andrés Bello, Instituto Libertad y Desarrollo 
y Centro de Estudios del Desarrollo: "Seguridad Ciudadana" 
Investigadores Responsables: 
- Rafael Blanco 
- Hugo Früling 
- Eugenio Guzmán 
3.- Universidad Nacional Andrés Bello, Instituto Libertad y Desarrollo 
y Centro de Estudios para el Desarrollo "Modernización de la 
Salud. 
Investigadores Responsables: 
- Mercedes Cifuentes 
- Jorge Jiménez 
- Roberto Tapia 
CURSOS DE CAPACITACION 
1.- "Ultimos Avances en Sistemas IndusMaBzados de Moldajen 
Organización: Escuela de Construcción Civil. 
Asistentes: Arquitectos, Constructores Civiles e Ingenieros Civiles. 
2.- "Aplicación de la Administración para Aumentar la Productividad" 
Convenio IST - UNAB 
Colaboración: Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
Asistentes: Personal de empresas afüiadas a IST 
3.- "Técnicas de Administración de Empresas de Servicios" Convenio 
IST- UNAB 
Colaboración: Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 
Asistentes: Funcionarios IST 
PROFESORES VISITANTES 
1 .- Kurt Leube, experto en íilosofia económica. 
Conferencia: "Que el mercado Actúe en la Descontaminación" 
2.- Radha Burnier, Presidenta Sociedad Teosófica 
Conferencia: "Por Qué el Sufrimiento Humano, Vamos a Terminar 
con él? 
3.- José "Togo" Díaz, Arquitecto argentino 
Conferencia: "El Arte Supera al Hombre" 
4.- Ruth Isagolova, Socióloga Lingüista 
Conferencia: "Comunicación y Entretenimiento desde la Cultura" 
5.- Federico Muggenburger: Director Centro de Estudios Sociales del 
Consejo Coordinador Empresarial Mexicano 
Conferencia: "México y la Negociación del Nafta" 
6.- Pierre Judete, Economista francés. 
Conferencia: "El Desarrollo de las Sociedades del Este Asiático" 
7.- Etienne Balibar, Filósofo francés 
Conferencia: "El Universalismo Hoy" 
8.- Héctor Hugo Barbagelata, Profesor Derecho Laboral, Universidad 
Montevideo 
Conferencia: " Las Tendencias de la Contratación Colectiva en 
América Latina" 
9.- Edoardo Ghera, profesor Derecho Laboral U. de La Sapienza. Roma 








Ana María Gazmuri 
Delfina Guzmán 
Manfred Max Nef 
ACTIVIDADES CULTURALE3 
1 .- CLclo de Conciertos. 
Realizado en colaboración con el Instituto de Música de Santiago. 
a.- Concierto Romántico: Se interpretaron piezas de Chopin, 
Brahms, Doppler, Mozart, Shumann, Gounod y Gershwin. 
b.- Concierto Barroco: Se interpretaron obras de Sammaratini, 
Losy, Handel, Bach y Haydn. 
c.- Concierto de Jazz: Presentación del grupo Motuto 
2.- Actividades Literarias 
a.- Maratón Literaria. 
Esta se  realizó fundamentalmente con alumnos de la 
Universidad. 
b.- Encuentro con Ruth González, escritora a propósito de la 
biografía de Teresa Wilms. 
c.- Homenaje a Pablo Neruda. 
Expositores: 
- Volodia Teitelboim 
- Floridor Pérez 
d.- Homenaje a Pablo de Rokha. 
Asistentes: 
- Nain Gómez 
- Floridor Pérez 
- Juan Antonio Massone 
- Teresa Calderón 
- Alicia Salinas 
Presentación del Grupo Folklórico de nuestra Universidad con 
ocasión de Fiestas Patrias. 
1 .- Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
Charla: "Una Economía al Servicio de Todos" 
Expositor: Alvaro García. Ministro de Economía 
2 .- Facultad de Arquitectura y Construcción 
Charla: "Buenos Profesionales para Grandes Tareas" 
Expositor: Sergio Galilea. Subsecretario de la Vivienda. 
3.- Carreras Vespertinas 
Charla: "Universidad Integral Vespertina" 
Expositor: Mónica Madariaga, Rectora de Nuestra Universidad 
4.- Escuela de Construcción 
Charla: "Proyección de la Construcción hacia el 2000" 
Expositor: Víctor Manuel Jarpa 
C.- DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 
La Dirección de Asuntos Estudiantiles es la unidad responsable 
del establecimiento de los canales adecuados de comÜnicación 
entre los alumnos v las autoridades de la Universidad, 
contribuyendo a estaglecer un ambiente armónico y de sana 
convivencia que permita a los estudiantes desarrollar sus 
potencialidades, aportando elementos que en su conjunto 
configuren una mejor calidad de vida universitaria. 
Esta unidad, para cumplir con lo anterior, dispone de tres áreas 
de desarrollo, a saber: 
1 .- SERVICIO DE BIENESTAR ESTUDLANTIL 
Esta área es dirigida por el Director de Asuntos Estudiantiles. 
Para ello cuenta con el apoyo de una Asistente Social, quien 
evalúa los antecedentes socioeconómicos de aquellos alumnos que 
postulan a los beneficios de asistencia y personales que la 
Universidad otorga. Dentro de los beneficios contemplados están 
la Beca de Arancel Universitario, Beca Especial de Estudios y la 
Asignación del pase escolar de movilización. 
A través de esta Dirección se entregan los carné universitarios, las 
credenciales de la Clínica Santa María, y se confecciona y 
distribuve la Aaenda del Alumno, en cuvo texto se estimó 
indispe&able coasignar los ~eglamentos del Álumno de Pre-grado, 
de Disci~iina v Titulación. así como el Calendario Académico. 
elementos qué permiten un mejor funcionamiento de la vida 
universitaria de los alumnos v obtener una adecuada información 
acerca de sus derechos y debe;es. 
Otra de las preocupaciones prioritarias de la Dirección ha sido la 
de generar actividades solidarias dirigidas hacia la comunidad, 
tales como los Trabajos de Verano en comunas apartadas de la V 
Región. 
Se han desarrollado Ciclos de Arte y Cultura tales como: 
"Los Poetas Cantan" 
"Exposiciones de Comics" 
"Arte en los Pasillos" 
"Muestras Folkl6ricas y Corales" 
"Maratones Literarias", y 
presentación del "Grupo Teatral" 
Se ha continuado fortaleciendo la relación con los Centros de 
Alumnos, apoyando activamente sus  actividades, tales como 
semana mechona, congresos, viajes y charlas, como asimismo con 
aquellas agrupaciones del ámbito cultural e intelectual que existen 
al interior de la Universidad. Se ha brindado apoyo al grupo de 
investigación científica de la Escuela de Ingeniería en Acuicultura. 
Es preciso destacar los diversos convenios que se han flrmado con 
entidades tales como: 
L a  Clínica Santa María y Clínica Dental Aeco para la 
atención integral de salud. 
El Centro Deportivo y Recreativo Isabel Riquelme 11. 
El Gimnasio Master y Raflax, Centro Deportivo de la 
C.C.A.F. Los Héroes, para las actividades deportivas. 
Este Servicio cuenta con una Consejena Educacional Vocacional y 
un Psicólogo, quienes cumplen la función de brindar atención a 
los alumnos en forma individual o grupal, en lo relacionado al 
Droceso de ada~tación a la vida universitaria, rendimiento 
lacadémico, hábit;>s de estudio y orientación personal y vocacional, 
desarrollando a su vez acciones aue tiendan a mejorar la calidad 
de vida universitaria de nuestros estudiantes. 
Este Servicio ha desarrollado un quehacer en dos grandes áreas de 
acción: 
Area de atención de alumnos: Los alumnos atendidos llegan al 
Servicio de manera voluntaria, o bien derivados por alguna 
instancia de la Universidad. Este tipo de acción se realiza a través 
de sesiones de 30 a 45 minutos en las cuales se lieva a cabo un 
proceso de diagnóstico y evaluación debidamente registrado, 
permitiendo, de ser requerido, la evacuación de un informe por 
alumno tratado. 
Las problemáticas presentadas con mayor frecuencia son las 
siguientes: 
Problemas de orientación vocacional profesional 66 alumnos 
Problemas de índole personal 24 alumnos 
Problemas de hábitos de estudio 3 alumnos 
Problemas de orientación académica 9 alumnos 
Total de alumnos atendidos 
alumnos 
** Atención de padres y/o apoderados 9 
Area de Estudios: Tiene como finalidad el diseño e 
implementación de estudios tendientes a aportar información 
sobre variables que afectan la vida universitaria. 
Se realizaron los siguientes estudios durante el año 1994: 
1 .- Trabajo Exploratorio de Ingeniería Promoción 94 
Este trabajo fue solicitado por el Director de la Carrera. 
Teniendo como objetivo "Detectar las causas que podrían 
influir en el rendimiento académico de los alumnos y la posible 
deserción de estos". 
2. - Encuesta Exploratoria Alumnos Vespertinos. 
Este trabajo fue solicitado por el Director de Asuntos 
Estudiantiles. 
Teniendo como objetivo "Detectar las necesidades de los 
alumnos vespertinos, con el objeto de evaluar cuáles de éstas 
podrían ser satisfechas por la Universidad". 
3.- Investigación Exploratoria Deserción 1993. 
Este trabajo fue solicitado por la Vicerrectoría Académica. 
Teniendo como objetivo "Detectar las causas que motivaron 
a los alumnos a abandonar su  carrera y / o la Universidad". 
4.- Estudio Retención 1994. 
Este estudio fue solicitado por la Vicerrectoría Académica. 
Teniendo como objetivo "Conocer la percepción del alumno 
en Riesgo Académico en relación con los factores que influyen en 
su rendimiento, con el objeto de diseñar estrategias que permitan 
corregir las dificultades diagnosticadas. 
5. - Participación en la Autoevaluación 1994. 
Asistencia a actividades de perfeccionamiento. 
1 .- 111 Seminario Nacional de Orientación, Universidad Católica. 
2.- Asistencia Exposición de material didáctico. FERMADI 94. 
Crecimiento en infraestmctura de la Unidad. 
Un computador 
U n a  impresora 
Implementación en mobiiiario 
Dos anexos telefónicos 
Implementación en material bibliográfico. 
3.- SERVICIO DE DEPORTES Y RECREACION 
El Servicio de Deportes y Recreación ha desarrollado su 
quehacer durante este período, en cuatro áreas de acción: 
1 .- Deporte Competitivo Intermedio 
2.- Deporte Generaiizado 
3.- Deporte Docente 
4.- Actividades Culturales 
- Relación con los Centros de Alumnos, en actividades 
vinculadas al desarrollo del deporte. 
L -  Deporte Competitivo Intermedio 
Esta área se refiere a la implementación de las selecciones 
deportivas de la Universidad. Todas ellas funcionan bajo la 
supervisión directa de un profesor responsable. Durante el año 







- Gimnasia Aeróbica 
- Kárate 
- Futsal 
- Tenis de mesa 
Varones 
Damas y Varones 
Damas y Varones 
Mixto 





Damas y Varones 
Además, este servicio coordina la participación de los 
alumnos en los Campeonatos oficiales o de invitación, y que no 
están al interior de la Universidad estructuradas como selecciones; 
tal es el caso del Atletismo y Tennis. 
Las  actividades que se desarrollan en esta área están 
orientadas al mejoramiento de las condiciones técnicas y tácticas 
de los alumnos que representarán a la institución en los distintos 
torneos. Para ello se destinan los recursos humanos (profesor) y 
materiales (vestimenta, balones, recintos apropiados. etc.) 
necesarios para la consecución de este propósito. 
A través de la ADUPRI (Asociación Deportiva de 
Universidades Privadas) nuestra Universidad tiene la posibiiidad de 
conñ-ontar con el resto de las Universidades que son miembros de 
esta asociación, el desarrollo deportivo alcanzado. Los resultados 
obtenidos en los distintos campeonatos en que se tomó parte 
fueron los siguientes. 












Tenis mesa varones 
Tenis mesa damas 
Tenis mesa damas 















Gim. Aeróbica mixto 2" Metropolitano 
Tenis varones 6" Metropolitano 
11.- Deporte Generaiizado: 
Esta área se desarrolló a través de la implementación de los 
distintos campeonatos internos, interescuelas, interfacultades. en 
las disciplinas de Baby-fútbol, Tenis de mesa y Ajedrez. En este 
último caso se señala como más relevantes las actividades 
tendientes a la masificación del Ajedrez, donde se contó con la 
presencia del Maestro Internacional y Campeón Nacional Juvenil 
M.I. Marco Zapata en una simultánea a 30 tableros con alumnos y 
profesores de la Universidad. 
La más importante actividad del Deporte Generalizado, que se 
implementa año a año, es  la realización de la Olimpiada 
Universitaria, donde se agrupan las distintas carreras por 
Facultad. 
m.- Deporte Docente: 
Este Servicio coordinó la implementación de los cursos 
Electivos de Deporte en la Facultad de Ingeniería, proporcionando 
para ello los programas de curso, las horas de gimnasio para su 
uso y los profesores. Es importante resaltar el hecho de que por 
primera vez los alumnos de esta Facultad tuvieron la posibilidad 
de elegir entre más cursos que los que históricamente se dictaban, 
de manera que podían acceder a electivos como Bailes 
Folcklóricos, Básquetbol, Vóleibol y Acondicionamiento Físico. 
Los programas de curso de estos nuevos electivos fueron 
elaborados y propuestos a esa Facultad por este Servicio. 
N .  Actividades Místico-Culturales: 
En este ámbito, este Servicio implementa con recursos 
materiales y humanos los distintos talleres culturales o 
actividades afines, que cobran interés para los alumnos: durante el 
período 1994 se dictaron los siguientes talleres: 
- Taller de Coro 
Taller de Literatura 
- Tailer de Danzas Folklóricas 
Taller de Teatro 
- Círculo de Radioaficionados. 
Cada uno de estos talleres está a cargo de un profesor responsable 
de establecer las prioridades de uso de los recursos económicos 
asignados al taller, los horarios de trabajo, las actividades a 
desarrollar, los requisitos de participación de los alumnos. Todos 
estos objetivos están además dados por la Jefatura del Servicio. 
El Taller de Literatura : dentro de las actividades más importantes 
que llevó a cabo, fue la pubiicación de un libro escrito por la 
profesora Alicia Salinas donde se recopilaban las creaciones 
literarias de los alumnos de este taller. Además, debe incluirse 
aquí la participación de los integrantes de este taller en la 
Maratón Literaria realizada en la Universidad. 
El Taller de Coro, consolidó sus actividades con la participación en 
la Ceremonia de Graduación de los primeros alumnos egresados de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Además 
este taller se presentó en un colegio de la Comuna de Santiago 
durante la ceremonia de graduación de los alumnos de Cuarto año 
medio. 
El Talier de Danzas Folklóricas, desarrolló sus actividades con un 
importante merma en el número de sus integrantes, los que por 
diversas razones no pudieron continuar en este. Para tratar de dar 
a conocer este taller, y con la idea de incorporar más y nuevos 
integrantes, se desarrolló un taller alternativo de baile como la 
salsa y el merengue, los que tuvieron un notable éxito y esto 
permitió lograr los objetivos antes enunciados. Además, fue 
posible acercar gente a este trabajo, a través de la dictación del 
curso Electivo de Folcklore en la Facultad de Ingeniería. 
El Taller de Teatro, al igual que en años anteriores se abocó al 
perfeccionamiento técnico de sus  integrantes y a la preparación y 
montaje de alguna obra teatral. En esta ocasión correspondió a la 
obra "Matatangos" del autor Marco Antonio de la Parra. La 
presentación de esta obra se r eakó  durante toda una semana 
(mini temporada), a la que asistieron las autoridades de la 
Universidad, alumnos y público en general. 
El Círculo de Radioañcionados, durante este periodo alcanzó un 
nivel de desarroilo que le permitió convertirse rápidamente en uno 
de los más imDortantes agentes promotores y realizadores de esta 
actividad en eimedio nacknal. b e b a  de eÜo es que el Congreso 
Nacional de los Radioaficionados se realizó en dependencias de la 
Universidad; lo mismo ocurrió con la charla de comunicaciones 
satelitales a cargo del Presidente de la Comisión AMSAT Chile, 
además de losaiversos cursos y charlas realizadas en la 
Universidad : dentro de éstos se  destacan los cursos de 
comunicaciones digitales dictados por integrantes del Círculo a los 
Oficiales de la Escuela de Telecomunicaciones del Ejército. 
Por otra parte, el Círculo de Radioaficionados ha 
desarrollado una serie de proyectos algunos de los cuales se 
encuentran en la etapa de implementación. Estos proyectos son 
preparados para empresas e instituciones ligadas en s u  quehacer 
al área de las comunicaciones. Dentro de los más importantes 
proyectos se destacan: 
- Instalación de redes digitales de comunicaciones a la Oficina 
Nacional de Emergencia. 
- Enlaces Digitales de los Móviles de Prensa de Canal 13. 
- Implementación de Estaciones de Comunicación Radial para 
empresas del rubro agrícola, etc. 
Relación con los Centros de Alumnos: 
Durante este período el servicio mantuvo, al igual que en 
años anteriores una fluida relación con los distintos Centros de 
Alumnos de la Universidad, prestando apoyo técnico y de material 
en la implementación de las distintas actividades deportivo- 
recreativas que se programaban en conjunto; dentro de ellas está, 
por ejemplo, la semana mechona, campeonatos de escuelas, etc. 
En materia de infraestructura, se pueden resumir los avances 
obtenidos de la siguiente manera: 
- Aumento del número de horas de arriendo de gimnasio, de 
un total de 80 horas en el año 93 a 120 horas durante 1994. 
Disponer de mejores recintos de arriendo en las disciplinas 
de Rugby, Fútbol y Natación, y cuando fue posible también se 
consideró un aumento del total de horas arrendadas. 
- Se dotó de indumentaria deportiva nueva todas las 
disciplinas deportivas. 
- Se renovó todo el material deportivo de las distintas 
selecciones. 
- Se mejoró el aporte monetario asignado a cada uno de los 
talleres para sus actividades. 
En este período se brindaron 30 atenciones en total, 22 de elias 
dirigidas a los alumnos, prestándoles los siguientes servicios: 
- Entrega de analgésicos. 
- Atención directa de alumnos accidentados, prestándole los 
primeros auxiiios. 
- Curaciones. 
- Presión Arterial. 
Inyecciones. 
En relación al Convenio que tiene nuestra casa de estudios 
superiores y la Clínica Santa María, se entregó información a los 
alumnos acerca de: 
- Modo de obtener beneficios derivados del convenio. 
- Información del servicio que presta la Clínica bajo el 
convenio. 
Cabe señalar que la enfermería se implementó el 07 de Diciembre 
de 1994. 
Durante 1994 la Dirección de Asuntos Estudiantiles estuvo a cargo de 
don Leonel Vega Andrade. 
D.- DIRECCION DE BIBLIOTECA 
La Biblioteca de la Universidad, durante el año 1994, ha 
continuado orientando s u  gestión hacia el incremento de su colección, 
aumento del espacio físico, optimización de sus  servicios y 
perfeccionamiento del personal. 
Los logros obtenidos para satisfacer las necesidades de los 
usuarios, se han mantenido en forma creciente, lo que ha determinado 
una permanentemente creciente demanda de material bibliográfico y 
el aumento de consultas de referencias de alumnos, académicos y 
directivos de la Universidad. 
BIBLIOTECA CENTRAL 
En el desarrollo del proyecto universitario destaca el significativo 
crecimiento de la Biblioteca Central que ha debido responder a los 
permanentes requerimientos de una población creciente de alumnos. 
La Biblioteca ha enfrentado este desarrollo acelerado y ha guiado sus 
acciones a través de una planificación estratégica elaborada por la 
Dirección de Biblioteca, lo que ha dado como resultado la creación de 
nuevos servicios a cargo de personal especializado y al crecimiento del 
espacio fisico. 
Los logros alcanzados con las acciones estratégicas durante 1994, han 
significado un avance en la optimización de los servicios de la 
Biblioteca y en una gestión bibiiotecaria más eficiente. 
PERSONAL: 
La contratación de una bibliotecaria para el Servicio de Préstamo de 
Material Bibiiográflco significó: 
- Definir y establecer acciones a cargo de una bibliotecaria. 
- Mejorar la administración del personal del servicio. 
- Medir y mejorar la calidad del servicio. 
- Distribuir funcionalmente el trabajo profesional. 
L a  incorporación de dos funcionarios administrativos que se 
desempeíiaron en el Servicio de Préstamo, respondió al aumento de la 
población de alumnos y a la alta demanda de los estudiantes por este 
servicio. 
PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION DEL PERSONAL: 
- Enero 10-13 : Asistencia de la bibliotecaria de referencia al "1 
Encuentro Nacional de Usuarios CD-ROM", organizado por la 
Universidad Austral de Valdivia. 
- Agosto 29-Septiembre 15 : Asistencia de la bibliotecaria de referencia 
al curso "Administración y organización de archivos", organizado por la 
Universidad L a  República, Santiago. 
- Octubre 5-2 1 : Asistencia de la secretaria de la Dirección al curso - ~ 
"Técnicas para el manejo de archivos administrativos de empresas" 
dictado en la Universidad Tecnológica Metropolitana, Escuela de 
Bibliotecología. 
- Octubre 26 : Asistencia de dos bibliotecarias a la charla "Gestión 
bibliotecaria", dictada por la bibliotecaria Sra. Ximena Sánchez, 
supervisora del Consejo Nacional de Educación, organizado por la 
Universidad Las Condes, Santiago. 
- Diciembre 1-3 : Asistencia de la Directora de la Biblioteca al "1 
Congreso de bibliotecología: la Biblioteca en el Siglo XXI", organizado 
por la Universidad de Concepción. 
PRESUPUESTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO 
La asignación de presupuesto para material bibliográfico estuvo 
orientada principalmente para la adquisición de iibros solicitados en 
las bibliografías básicas de los programas de estudio, logrando 
completar en un 80% promedio las solicitudes de ellas. 
Con esto se cumple una primera etapa del desarrollo de la colección, 
para continuar con la optimizacion de libros por alumnos, 
bibliografias complementarias y material de apoyo docente en formatos 
no tradicionales. 
INFRAESTRUCTURA 
a) Espacio fisico.- 
Se habilita en forma definitiva una sala de estudio en el segundo piso, 
con capacidad para 180 alumnos sentados. En el primer piso se 
concentró el depósito de la colección, los servicios, el área administrativa 
y 22 asientos para alumnos. 
Con la haitdad de disminuir la congestión de alumnos en el mesón de 
préstamo durante las horas de alta demanda, se  agregó un mesón 
adicional para la devolución del material bibliográfico. 
L a  inversión en mobiliario fue significativa para satisfacer los 
requerimientos inmediatos del crecimiento fisico de la Bibiioteca. 
La adquisición de estanterías metálicas para el adecuado 
almacenamiento de la creciente colección. permitió disponer de cuerpos 
m6viles adaptables de acuerdo a las necesidades. 
L a  imvlementación de catálogos, el mesón de préstamo, sillas 
especiales para este mesón, cagos portalibros, paneles separadores, 
exhibidores. entre otros, ~rmi t ie ron  al personal trabajar en mejores 
c) Equipo computaciona1.- 
Se incrementa el equipo computacional de un  PC Acer 500 y una 
impresora Okidata 32 1. Con este equipo computacional se dispuso de 
un terminal el mesón de préstamo para atender las consultas 
bibliográficas de los alumnos y de un computador adicional para trabajos 
internos y para el desarrollo de bases de datos. 
DESARROLLO DE LA COLECCION 
Monografías: 
Durante el período, se fijaron políticas de desarrollo de colecciones con 
la Vicerrectoría Académica, los Directores de cada una de las Escuelas 
y la Directora de Biblioteca, en reuniones efectuadas a comienzos de 
año. 
El objetivo se logró exitosamente. 
Publicaciones periódicas: 
- Suscripción : 
L a s  suscriDciones de ~ublicaciones ~eriódicas aumentaron en 16 
títulos, completando un total de 94 títulos disponibles en Biblioteca 
Dara la consulta de sus  usuarios. La adauisición de ~ublicaciones 
periódicas se efectúa a solicitud de los ~irectores de ~scuela .  
- Canje: 
La publicación de la Revista de Humanidades, realizada por la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Humanidades y las gestiones realizadas por la 
Biblioteca, impulsaron el canje de revistas con 13 instituciones de 
Educación Superior, permitiendo adquirir por este concepto, las 
siguientes publicaciones : 
- Revista Institución Aula XXI, Universidad Metropolitana de Ciencias 
de la Educación 
- Contribuciones Científicas y Tecnológicas, Universidad de Santiago 
- Cuadernos de Extensión Universidad de Los Andes 
- Maule UC, Universidad Católica del Maule 
- Notas Históricas y Geográficas Universidad de Playa Ancha de 
Ciencias de la Educación 
- Revista Chilena de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile 
- Revista de Derecho Universidad Católica de la Santísima Concepción 
- Revista Frontera, Universidad de La Frontera 
- Temas de Educación Universidad de La Serena 
- Trilogía, Universidad Tecnológica Metropolitana 
Con la inclusión de estos nuevos convenios, el canje de publicaciones 
periódicas ascendió en 1994 a 56 títulos. 
Se recibieron 46 1 títulos de donaciones, tanto de instituciones como de 
directivos y profesores de la Universidad. 
Entre ellos se destaca : 
- CENTRO DE ESTUDIOS PUBLICOS 
CIEPLAN 
FLACSO - 
EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS 
CENTRO DE PROMOCION UNlVERSITARlA 
DONACIONES DE PARTICULARES Y PROFESORES DE LA UNNERSIDAD 
Seminarios de Título 
La incorporación a la colección de los seminarios de título de las 
Carreras de Contador Auditor e Ingeniería Comercial. permitió iniciar 
un archivo con este tipo de publicaciones, de gran valor para la 
Biblioteca por ser el producto ñnal de la investigación de los alumnos 
que egresan de esta Casa de Estudios Superiores. 
SERVICIOS 
Para una mejor y más expedita atención de los alumnos, especialmente 
de los cursos vespertinos, la Biblioteca prolongó su horario y días de 
atención, atendiendo de lunes a viernes de 8.30 a 21 hrs. y los días 
sábados de 8.30 a 18.30 hrs. 
- Entrenamiento de usuarios.- 
Durante la primera semana de Mayo, se  realizan por primera vez 
charlas informativas a los alumnos de primer ano, apoyadas por un 
Programa de Entrenamiento de Usuarios. 
La Bnaiidad de las charlas es orientar a los alumnos en el uso de la 
Biblioteca y sus recursos de información. L a  metodología consistió en 
una exposición a cargo de una bibiiotecaria, uso de transparencias y 
entrega de un informativo y el nuevo Reglamento de ZaBiblioteca. 
Considerando la baja asistencia de los alumnos a esta actividad, y 









































recomendaciones necesarias para lograr una mayor asistencia en las 
próximas charlas. 
A solicitud del Director de la Escuela de Ingeniería, Sr. Gregorio Azócar, 
se ofrecieron nuevamente las charlas entre el 13 y el 24 de junio a estos 
alumnos, lográndose una excelente asistencia a ellas. 
- Circulación.. 
Las actividades de circulación estuvieron dirigidas a una mejor 
planificación de las actividades de préstamo, en lo que se refiere a 
distribución de personal y atención diferida en los mesones, separando 
el trámite de préstamo, del trámite de devolución y reserva. 
Se mantiene y perfecciona la mantención y análisis de estadísticas de 
servicios y el control de deudores del material bibliográfico, enviándose 
cartas a los alumnos, docentes y funcionarios de la Universidad. 
A través de los informes estadísticos se demuestra el alto porcentaje de 
alumnos que solicitaron carné de biblioteca, y como consecuencia, el 
crecimiento en la demanda del material bibliográfico. 
L a  apertura de nuevos servicios y variados aspectos que no habían sido 
previstos y que requerían modificaciones en el Reglamento de la 
Biblioteca que estaba vigente d&de noviembre de 1990, motivó a la 
Dirección de Biblioteca a actualizarlo para ser presentado a la Junta 
Directiva, el que fue aprobado en su totalidad. 
El objetivo de reformular el Reglamento es que los usuarios hagan uso 
eficiente de los recursos de la Biblioteca y conocer sus derechos y 
obligaciones. 
ACREDITACION 
Entre los días 6 y 7 de octubre, la Biblioteca recibió la visita de la Sub- 
Comisión de Bibliotecas del Consejo Superior de Educación para su 
evaluación, actuando como Comisión de Pares Evaluadores la 
Bibliotecaria Directora de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Sra. Mar í a  Luisa Arenas y como Secretaria una representante del 
Consejo. 
La experiencia de la Dirección de Biblioteca en este proceso fue 
beneBciosa, ya que contribuyó a determinar las fortalezas y debilidades 
del servicio y priorizar objetivos y estrategias de desarrollo para el 
futuro. 
La participación de las bibliotecarias de la Sección de Referencia y 
Circulación en la Reunión de Bibliotecas de las Universidades Privadas, 
junto con reforzar los vínculos con los bibliotecarios que están insertos 
en una misma reaiidad, abrirá nuevas instancias de cooperación. 
El Sr. Juan Pablo Lira, actual Embajador de Chile en Ecuador, ofreció 
en préstamo su Biblioteca privada, durante el período en que 
desempeñe este cargo. 
El objetivo de esta colección es poner el material a disposición de los 
alumnos de la Universidad, que contiene publicaciones, principalmente 
en el área de ciencia política. Para ofrecer a los usuarios el acceso a 
estas obras, se diseñó y se pobló una base de datos y se imprimieron 
listados, para su recuperación y préstamo. 
II.- SECRETARIA GENERAL 
Siendo el Secretario General el Ministro de Fe de la Universidad, 
le corresponde certificar los actos autoridad que los Estatutos y el 
Reglamento establecen. 
Para estos efectos cuenta con la Dirección Jurídica. Esta es la 
Unidad interna encargada de dar la estructura jurídica a la 
institucionalidad universitaria y de comprobar la conformidad de los 
actos administrativos del plantel con el ordenamiento jurídico en vigor. 
Al tenor del Reglamento General de la Corporación, le 
corresponden, entre otras atribuciones y deberes, los siguientes: 
- Llevar el control de legalidad de los decretos y resoluciones de 
todas las autoridades universitarias; 
- Llevar el archivo de los documentos auténticos de la Universidad; 
- Actuar como Fiscal en los sumarios, de acuerdo con el 
Reglamento de Disciplina; 
- Visar los contratos, convenios, acuerdos y demás documentos 
que signifiquen una obligación académica, administrativa o pecuniaria 
de la universidad; 
- Emitir informes jurídicos sobre materias legalmente sometidas a 
su consulta, etc.. 
A esta Unidad le corresponde, asimismo, prestar asesoría 
permanente a la Junta Directiva en la elaboración de sus decisiones y 
en la redacción de las actas de sesiones. 
En el desarrollo y ejecución de sus funciones, durante 1993 le ha 
correspondido; 
1.- Llevar el control de la legalidad de los Decretos y 
Resoluciones de todas las autoridades universitarias. En este contexto, 
esta Unidad, ha participado en la elaboración de los reglamentos 
aprobados por los Decretos Universitarios respectivos; ha revisado la 
legaiidad y registrado los decretos más abajo enunciados, y ha visado 
y registrado las resoluciones que se detallan a continuación: 
DECREMS m R S I T A R I O  DICTADOS EN 1994 
NUMERO FECHA MATERIA 
D.U.NQ 149-94 11.01 Nombra Director de la Escuela de 
Ingeniería en Ejecución en 
Administración con menciones en 
Comercio Exterior y Finanzas. 
William Díaz Román. 
Promulga Reglamento Becas 
especiales de Estudios. 
Calendario Acadc5mico para el año 
1994 de la Universidad Nacional 
Andrc5s Bello. 
Delega facultad para flrmar convenio 
con la Universidad de los Andes, 
Bogotá. (Decano de Faculta de 
~ G i t e c t u r a  y Construcción, Señor 
Hemán Precht Baúados). 
Modifica reglamento alumno 
pregrado. 
Fondo concursable para la 
elaboración de apuntes. 
Reglamento de Biblioteca de  
Universidad Nacional Andr6s Bello. 
Nombra Directora de Bibiioteca, Sra. 
Lucía Elsa Domínguez DeUepiane. 
Designa Profesor Honorario a Don 
José Ignacio (Togo) Díaz. 
Rectifica error de hecho en Decreto 
Universitario No 128-92. 
Rectifica errores de hecho en Decreto 
Universitario No 130-93. 
Rectifica error de hecho en Decreto 
Universitario No 137-93. 
Modifica Plan de Estudios de la 
Carrera de Derecho. 
Modifica Plan de Estudios de la 
Carrera de Psicología. 
Nombra Vicerrector Económico 
Subrogante. 
Modifica Reglamento Alumno 
-do. 
Rectiñca error en Decreto NQ 159-94 
que Modifica D.U.NQ 130-93. 
Delega Facultad para participar en la 
Feria EDIFICA 94, en la Feria 
Internacional de Santiago que indica 
(Decano Sr. HemAn Precht). 
A~rueba Plan de Estudios de Carrera 
d e  Ingeniería de Ejecución en 
Administración de Em~resas con 
menci6n en Finanzas 8 Comercio 
Exterior. 
Delega Facultad para fbmx 
Convenio con el Hoover Institution 
Stanford California U .S.A., al 
Decano de la Facultad de Economía 
y Adm. Sr. Juiio Dittbom C. 
Designa Profesor Honorario a don 
Héctor Hugo Barbagelata. 
Delegación de Facultades Directora 
Generai Económica. 
Delega representación para proceso 
de matrícula en funcionarios que 
señala. 
Modifica Reglamento Alumno de 
Pregrado. 
Delega Facultad para íkmar 
Convenio con el Hospital Calvo 
M a c k e n n a  p a r a  prácticas 
profesionales a la Directora Escuela 
de Psicología Sra. Soledad Gil. 
Fija Calendario Académico Año 
1995. 
Delega en Funcionarios que indica, 
representar a la Universidad para el 
Proceso de Matrícula para el Año 
Académico 1995. 
Modifica Plan de Estudios de la 
Carrera de Ingeniería en Acuicultura 
e n  relación a prácticas pre- 
profesionales. 
RESOLUCIONES DICTADAS EN 1994 
Materia 
Apelaciones 





Cambio de Carrera 
Cambio de Régimen 
Convaiidaciones 
Cuarta Oportunidad 
Desig. Comis. Fecha Exam. Esp. 
Desig. Director Subrogante 
Declara Arancel Universitario 
Examen de Conoc. Relevante 
Eliminación de Actividades 
Fija Reglamento Práctica Profesional 
Fija Texto Refundido Actuaiizado 
Homologaciones 
Medidas Disciplinanlas 
Nombra Decano Subrogante 










Otorga Grado Acadc5mico 
Repetición de Asignatura 
Rectifica Resolución 
Deja sin Efecto 
Otorga Título 
Amplia Medida Disciplinaria 
Amplia Resolución 
Pérdida Alumno Regular 





































OFICINA DE T I T W  Y GRADOS 
A partir de 1994, se creó la Oficina de Títulos y Grados de la 
Universidad que, como tal, es la unidad interna dependiente de la 
Dirección Jundica encargada de coordinar, ejecutar y hacer cumpiir las 
normas que regirán el otorgamiento de los Grados Académicos y/o 
Títulos Profesionales de las diferentes Carreras o Programas que 
imparte esta Casa de Estudios Superiores. 
En el desarrollo y ejecución de sus funciones, durante 1994, le ha 
correspondido: 
1.- Elaboración y difusión de un manual de procedimientos para el 
otorgamiento de los grados académicos y /o títulos profesionales. 
2.- Revisar que la documentación recibida se encuentre completa, 
exacta y vigente, completando y actualizando lo que sea 
necesario. 
3.- Confeccionar la resolución que otorga el título o grado, sujeto a la 
visación del Consejo Superior de Educación. 
4.- Ordenar la confección de los diplomas respectivos. 
5.- Recabar las firmas del Secretario General en los certificados y 
diplomas de títulos y/o grados y de la Rectora en los diplomas de 
títulos y /o  grados. 
6.- Confeccionar y disponer el envío del expediente de titulación al 
Consejo Superior de Educación, que firmará el Secretario General. 
7.- Visados los certificados y diplomas por el Consejo Superior de 
Educación, procede a su inscripción correlativa en el registro de 
grados académicos y / o en el registro de títulos profesionales. 
8.- Entregar los certificados y diplomas a los requirentes. 
9.- Archivo de los expedientes de los alumnos titulados. 
En el contexto de disponer el envío de los expedientes de titulación al 
Consejo Superior de Educación se ha sostenido una comunicación 
permanente con los funcionarios de dicho organismo, así como también 
reuniones de trabajo en hechos puntuales con sus abogados. 
En relación a este punto, se han enviado durante 1994 a la visación del 
Consejo y posteriormente inscrito en el registro de títulos y grados 84 
expedientes de títulos y10 grados otorgados, lo que se detalla en el 
siguiente cuadro. 
ALUMNOS GRADUADOS Y10 TITULADOS POR CARRERA 
Bachillerato Bachiller en 
Contador Auditor 
De igual forma, en esta unidad se mantienen los registros de los 
procesos que no requieren visación por parte del Consejo Superior de 
Educación y por los cuales la Universidad otorga algún tipo de 
certificación. 
1.- REGISTRO DE ALUMNOS EGRESADOS POR CARRERA EN 1994. 
Además, se ha regulanlzado el registro de los alumnos egresados en el 
año 1993, como lo muestra el siguiente cuadro. 
S 1993 
2.- REGISTRO DE GRADOS DE PROFESOR HONORARIO POR FACULTAD 
Del mismo modo se ha regularizado el registro de grados de Profesores 













Facultad N" de bofesores 1993 
Arquitectura y 
Construcción 








3.- REGISTRO CURSOS DE EXTENSION 1994. 
Durante el año 1994, fue encargado de la Oficina de Títulos y Grados el 
Sr. Jaime Muriiio Inostroza. 
Facultad o Escuela 
Construcción Civil 
Cs. Econ. y Administr. 
Cs. Econ. y Administr. 
Total 
L a  Dirección Jurídica, al igual clue en años anteriores, ha  
efectuado el control de legalidad , regis&o, notificación y archivo de 
toda la documentación emitida por los distintos estamentos 





normativos de la Universidad, del mismo modo que ha mantenido a su 
resguardo el archivo de los documentos auténtfcos de esta Casa de 
Estudios. 
Nombre Curso 
Elección de Sistemas 
de 
moldajes industriales 
Aplicación de la 
Administ. 




de Empresas de 
Servicios 
Esta Unidad además durante el período informado, ha mantenido 
una constante asesoría a las autoridades de la Universidad como 
también a los otros estamentos organizacionales de esta Casa de 
Estudios. Asimismo cabe destacar que el trabajo se ha desarrollado en 
un clima de excelente armonía con todas las Unidades de la  
Universidad, lo que ha permitido un vaüoso intercambio. 
Dirigió durante 1994 la Dirección Jurídica la señora Leontina 
Paiva Rojas. 
Durante 1994 fue necesario reforzar las distintas 
áreas de la unidad, con el propósito de atender en forma adecuada y 
expedita las renovadas exigencias de la labor universitaria, en atención 
al contííuo y progresivo crecimiento de la Universidad. 
En la Dirección de Finanzas, fue necesario dividir en 
dos áreas el Departamento de Remuneraciones, una encargada del 
personal administrativo y otra encargada del personal docente. 
Con relación a los asesores externos, al igual que en 
años anteriores, las auditonas a los estados hancieros los llevó a cabo 
la empresa de auditores externos Jeria y Asociados. En el aspecto 
laboral, cesó en sus funciones a mediados de año la oficina de 
abogados Campos y Diez, quedando en su  reemplazo la oficina del 
abogado laboral don Roberto Torres. 
Tambien se desarrolló el sistema de control 
presupuestario orientado al estamento superior, permitiendo apoyar de 
manera más efectiva la preparación del presupuesto de la Universidad. 
Para ello, se dispone de la información presupuestaria del año anterior, 
parámetros de indicadores económicos y una estimación del número de 
alumnos con que se espera contar. 
Dicho sistema permite la planiñcación de cada uno 
de los reauerimientos de las unidades v mediante un proceso de 
sensibiliz&ión, se obtiene un presupuesto bastante cercanocon el red. 
También dispone de un módulo de informes que permiten evaluar de 
mejor forma el uso y porcentaje de cada centro de costo. 
En la Dirección de Administración, producto tanto 
del crecimiento de su planta administrativa como de la infraestructura 
inmobiliaria, fue necesario adoptar la política de contratación de 
empresas externas en lo que respecta a servicios generales, aseo y 
vigilancia. 
Consecuente con su política de personal, la Universidad implementó los 
siguientes beneficios para sus trabajadores: 
1.- Convenios con diversas instituciones permitiendo al personal 
adquirir útiles de librería, uniformes escolares, regalos y artículos 
domésticos, cancelando, el precio contado, en cuotas 
descontables a través de la planilla de remuneraciones. 
2.- Convenio colectivo con Isapre Banmédica y Seguro de Vida y 
Salud. El convenio con Banmédica, al obtener mayores 
coberturas, permitió mejorar sustancialmente los planes de salud 
de los trabajadores. En cuanto al Seguro de Vida y Salud, 
contratado con la Cía. de Seguros la Chilena Consolidada, 
permite cancelar a los trabajadores un 70% de lo no cubierto por 
la Isapre, tanto en gastos médicos como hospitalarios. Cabe 
señalar que la Universidad aporta un 50% de su valor a todos sus 
trabajadores, salvo a la plana ejecutiva. 
3.- Convenio con Instituto. Preuniversitanlo Andrés Bello. Otorga un 
25% de descuento a los funcionarios e hijos. 
En la Dirección de Informática. se centraron los esfuerzos en 
mejorar los sistemas desarrollados los años anteriores, así como 
también generando nuevas herramientas que sirvieran para controlar y 
administrar de mejor forma los recursos de la Universidad. Cabe 
destacar entre los más importantes. 
a.- Incorporación del concepto de seguro obligatorio al sistema de 
matrícula. La Universidad firmó un convenio de salud con la 
Clííica Santa Mana para sus alumnos, siendo éste obligatorio 
para los alumnos con ingreso en 1 9 9 5  y optativo para las 
anteriores promociones. 
b.- Reformulación del sistema de admisión. El diseño inicial de este 
sistema no consideraba mantener en línea información respecto a 
los procesos de años anteriores, por lo que se diseñó un esquema 
de parámetros que permite manejar la información de los últimos 
períodos simultáneamente. 
c.- Sistema de remuneraciones. Se procedió a automatizar el 
informe que anualmente nos solicita el Instituto Nacional de 
Estadísticas. De igual forma, se automatizó el pago y la 
contabilización de los anticipas del personal y se creó un control 
para el pago de honorarios. 
Con respecto a la infraestructura inmobliiaria habilitada 
durante 1994, cabe destacar lo siguiente: 
1.- Ampliación de la Biblioteca Central, integrándose una nueva sala 
de estudios de aproximadamente 200 metros cuadrados. 
11.- Implementación y equipamiento de un Edificio en Avda. 
República No 239. Este cuenta con 28 salas de clases, baños para 
hohbres y mujeres, oficinas para el Depto. de Admisión, sal> de 
Profesores. Salón de Eventos. dos subterráneos, el primero 
funciona cómo casino, y el segundo son estacionamienfos para 
50 vehículos destinados a autoridades y coordinadores docentes. 
111.- Irnplementación y equipamiento de oficinas de consultas para 
pacientes y sala dividida con espejo, para el funcionamiento de la 
Clínica Psicológica, destinada para alumnos que cursan ramos 
clínicos en cumplimiento del cumculo de la carrera. 
IV.- Se continuó con el equipamiento del Laboratorio Costero de la 
Escuela de Ingeniería en Acuicultura en Quintay. Se destinaron 
a estos efectos $5.776.097. 
Durante el año 1994, en relación al activo mobiliario 
se destinó aproximadamente $ 409.273.843.- al equipamiento global de 
la Corporación, distribuyéndose mayoritariamente en los siguientes 
mbros: 
Muebles . útiles e instalaciones S 121.832.434.- 
Equipos computacionales S 52.308.235.- 
Bibiioteca C 67.232.745.- 
Laboratorios C 31.112.751.- 
Laboratorio de Computación $ 136.787.678.- 
En cuanto a los recursos académicos en este aíio, se 
asignaron los siguientes montos: 
Proyectos de Investigación $ 7.980.273.- 
- Capacitación $ 5.523.605.- 
Pubilcaciones $ 10.185.794.- 
- Docentes $ 1.437.571.415.- 
Gastos de enseñanza $ 103.232.870.- 
Becas $ 21.037.794.- 
Aporte Paseo Peatonal $ 50.000.000.- 
TERCERA PARTE 
FACULTADES Y ESCUELAS 
La Universidad Nacional Andrés Bello se compone de cuatro 
Facultades las que imparten distintas carreras, a saber : 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN 
Decano : Hernán Precht Bañados 
ESCUELA DE ARQUrTECTüRA 
Directora : María Angbiica Palma Inurázaval 
ESCUELA DE CONSTRUCCI~N CIWL 
Director : Juan  Guiiiermo Moya Castiiio 
FACULTAD DE CIENCIAS ECON~MICAS Y ADMIMSTRA'MVAS 
Decano : Julio Dittborn Cordua 
ESCUELA DE MGENIERIA COMERCIAL 
Director : Miguel Bejide Catrileo 
ESCUELA DE CONTADOR AUDITOR 
Directora : Maruzzella Rossi Und-ga 
ESCUELA DE MGENIERIA DE EJECUCI~N EN 
ADMMISTRACI~N 
Director : Wiüiam Díaz Román 
Aldo Arata Muñoz 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y HUMANIDADES 
Decano : Jaime Hales Dib (HASTA NOV. 1995) 
ESCUELA DE DERECHO 
Director : Eduardo SSf6rio Suhez (HASTA NOV. 1995) 
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 
Director : Gonzalo Steffani Ruiz (HASTA NOV. 1995. 
ESCUELA DE PERIODISMO 
Directora : Eliana JimCnez de la J a r a  (HASTA NOV. 1995) 
ESCUELA DE PSICOLOGÍA 
Directora : María Soledad Gil Díaz 
FACULTAD DE INGEMEF~A 
Decano : Juan Antonio Guzmán Molinari 
ESCUELA EN ACUICULTURA 
Director : Andrés Hoy1 Sotomayor 
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 
Director : Gregorio Azócar Gajardo 
ESCUELA DE EJECUCI~N EN COMPUTACI~N E INFORMATICA 
Director : Pedro Bahamondea Camus 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION 
ESCUELA DE ARQUITECí'URA 
1.- ESt~ctu ia  Directiva. 
Se contratan dos académicos media jornada para apoyar las 
actividades de Extensión y la tutoría de las Tesis del Taller de Práctica 
profesional para los primeros alumnos de Sexto Ano, que buscan 
obtener su titulo de Arquitecto. 
Se implementa el apoyo al trabajo de los coordinadores de áreas 
con la contratación de ayudantes de coordinación para el Area de 
Arquitectura y para el Area de Construcción. 
Se aprueba en Marzo la realización de reuniones mensuales del 
Consejo de la Escuela, integrado por el Decano, la Directora, el 
Coordinador General y los Coordinadores de Area, estas reuniones se  
realizan los primeros martes de cada mes. 
Se realiza durante el segundo semestre la segunda 
Autoevaluación General de la Escuela, proceso que concentra el trabajo 
de toda la estructura administrativa y docente. 
2.- Perfil profesional 
Como se ha destacado en memorias de años anteriores, la 
formación de un Arquitecto adecuado a nuestra época debe 
corresponder a la nueva reaíidad de la disciplina en estos últimos 
años. La  evolución mundial exige el desaño de formar profesionales 
con una solida base tecnológica, pero también mas humanista que 
en las décadas recientes y con un conocimiento profundo del medio 
cultural en el que prestarán sus servicios. Al asomar el siglo XXI en 
el horizonte, el arte y la técnica vuelven a unirse. este nuevo 
panorama implica la elaboración de un programa único en nuestro 
país, de seis años, donde la formación integral del alumno se 
complementa con un sello ejecutivo y pragmática, que vincula al 
alumno con la realidad laboral de nuestro país. en los campos de la 
arquitectura, el diseño, la administración y la construcción. Tres 
módulos, de dos años cada uno, conducen al alumno al titulo de 
Arquitecto. El programa, de carácter gradual lo lleva desde las 
técnicas básicas muy intensa en administración de proyecto, hacia el 
diseño arquitectónico mismo, que se complementa con áreas de 
planificación urbana, gestión inmobiliaria y otros de formación 
general, cultivando con las especializaciones pertinentes que se 
plasman en su práctica profesional, en la que se inicia su servicio al 
país con las herramientas propias de su discipiina. 
En cuanto al ~erfii ~rofesional. al igual aue durante 1993. en el 
año académico 1964 se trabajó afian&nd;lo en su  generalidad, 
fortaleciendo las áreas aue se consideraban más débiles o 
desperfiladas o bien despotenciando aquellas que, luego de 
com~letado los dos Drimeros módulos del ~ l a n  de estudios. v con 
alunkos ya en quinio año, se veían secundarios o bien su ekoque 
iba en desmedro de otras áreas más relevantes, todo esto sin producir 
cambios en la maüa curricular, sino que poniendo énfasis o acentos 
necesarios en cada materia para lograr nuestro objetivo. 
En 1994, la Escuela de Arquitectura mantiene su política de 
exigir 550 puntos múiimos en la P.A.A. y rendir una Prueba Especial a 
los alumnos que deseen ingresar a eila. 
Se refuerza la orientación del perfil, que tiende a la búsqueda de 
nuevos campos laborales para la disciplina con cursos como 
Administración y Economía, con nuestra forma de Titulación distinta 
al Proyecto de Título tradicional, cual es la Tesis de Sexto Año, la cual 
respaldada por la experiencia de los primeros alumnos, quienes 
abordando temas ignorados en la práctica profesional. fueron 
descubriendo y creando sus propios campos ocupacionales. 
Por primera vez se completa la M d a  Curricular de la Carrera. 
Cuatro alumnos dan su examen final para obtener el título de 
arquitecto y aprueban su Taller de practica Profesional, siendo los 
primeros titulados en Arquitectura de la Universidad Nacional Andrés 
Bello los señores: 
- María José Feliú, con el tema "La Nueva Arquitectura Industrial 
Urbana en la Comunas del Area Norte de Santiago". 
- Fernando Gschwender, con el tema "Control Natural de 
Temperatura en Edificios de Oficinas". 
- Eduardo O'Ryan, con el tema "Ahorro de energía en la Vivienda 
Económica de Santiago". 
- Rodrigo Ladevig, con el tema "Análisis Evolutivo de la Relación 
entre Forma Urbana y Vida en Comunidad, Década 70 - 90: El caso de 
La Reina". 
4.- Perieccionamiento Docente. 
Para una actualización de la metodología, la universidad aprobó 
la adquisición de equipos computacionales de apoyo por valor de 50.000 
dólares. Se incorporan nuevos programas computacionales en las 
asignaturas de Computación y E s ~ N c ~ u ~ ~ s ,  tale  como el Mini Cad, 
Word Perfect y Edisoft. 
Se implementa la asistencia de Profesores a distintos Seminarios 
realizados fuera de la Universidad como forma de perfeccionamiento 
docente: 
- Confort y Ahorro de Energía en Viviendas y Edificios; IDIEM. 
Asiste la profesora Paulina Oyarzún F. 
- X Jornada Chilena del Hormigón; IDIEM. 
Asisten los profesores Fernando Albert, Aiexis Cortés y Frankliu 
Maltes. 
- Seminario Gestión Urbana: Cooperación Municipal, comunidad 
Urbana y Participación del Sector Privado en el Desarrollo 
- - 
Urbano. 
Asiste el profesor Martín Domínguez. 
5.- Actividades de Extensión de la Facultad.- 
Se inicia el año académico con Conferencia Magistral del 
Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, señor Sergio Galilea. 
Se inaugura serie de publicaciones académicas internas, 
denominada "Temas de Reflexión", editándose los primeros trabajos 
cuya orientación apunta a la difusión y debate de ideas significativas 
para la orientación de la Escuela. 
Se establece los días miércoles a las 12:OO horas un espacio 
horario sin clases para facilitar la asistencia de los alumnos a las 
actividades de Extensión de la Escuela. 
L a  Temporada de Extensión Otoño, se inicia con un ciclo de paneles 
sobre la "Génesis y Circulación de Valores en la Sociedad Contemporánea", 
a lo largo de dos meses participan: la Rectora, Srta Mónica Madariaga, 
el Asesor de la Universidad Nacional Andrés Bello Sergio Micco, el 
escritor Marco Antonio de la Parra, el sacerdote Mario Zanartu, el 
sociólogo Eugenio Tironi, la ex Ministro María Teresa Infante y la 
académica Mónica Jiménez de la Jara. 
La Temporada de Extensión de Invierno se dedica a la "Arquitectum 
Latinoarnerica~i?eciente" , que por ser la primera que aborda el tema. 
país por país, atrae el interés del gremio; durante seis sesiones 
especialistas locales dictan charlas y exhiben diapositivas de obras 
recientes; participan los arquitectos: 
Manuel Moreno 
- Eduardo San Martín 
- Cristián Boza 
- Jorge Figueroa 
- Humberto Eliash 





Dicta una conferencia magistral el arauitecto argentino José 
Ignacio "Togo" Díaz, uno de los @&des creadores contem~ráneos de la 
disci~iina. auien es designado Profesor Honorario de la Universidad. 
Con el rekphdo del colegio de Arquitectos y de la difusión debida se 
traduce en un evento de interés que congrega gran asistencia de 
público. 
La Escuela es la primera de una universidad privada en ser 
invitada a participar en la feria de la construcción, EDIFICA 94, ; se 
materiaiiza así el interés por acercarse al ámbito privado. Se inician las 
conversaciones con la Cámara Chilena de la Construcción para 
establecer un vínculo permanente que se materiaiice en un convenio 
futuro. 
L a  Temporada de Extensión de Primavera se dedica a "Las Regiones 
Arquitectónicas de Chile", trayendo a Santiago especialistas desde 
Antofagasta. Valparaíso, Concepción y Chiioé, alcanzando el seminario 
una notoriedad que hace público el compromiso de la Escuela con la 
arquitectura chilena y su identidad. Participan: 
- Juiián L d n  Norte Chico 
Jorge Lobos Sur Austrai 
Gonzalo Cerda Araucanía 
Glenda Kapstein Norte Grande 
Se publican nuevos números del INFOSAL. edición bimestral de 
arquitectura latinoamericana producida por la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad Nacional Andrés Bello y distribuida por 8 paises 
afiliados de la región. 
6.- Actividades Académicas 
Dentro del marco académico se desarrollaron actividades 
importantes, tanto por su relevancia netamente académica como por 
su impacto en la opinión de los alumnos. 
Se continuó con la política de traer arquitectos externos que 
evalúen los resultados académicos de los alumnos en los talleres, 
política que junto con ayudar a los alumnos a entender la visión de los 
arquitectos frente a un trabajo arquitectónico, ayuda a mostrar nuestro 
trabajo al exterior de la universidad, especialmente dentro del gremio. 
Viene invitados los arquitectos: Jaime Besa, Marcela Cuiza, Luis 
Herrada, Manuel Moreno, Andrés Pozo, Mariano Valdes y Ramón 
Valdés. 
Se reaüza un importante trabajo de integración en los talleres de 
Historia de la Arquitectura Apiicada y Construcción y Dibujo de primer 
año, un concurso de diseño y construcción de un asiento de madera a 
escala natural, con excelentes resultados, siendo los ganadores 
entrevistados y publicados sus  trabajos en la Revista Vivienda y 
Decoración del Diario El Mercurio. 
Se reaiizan charlas en distintas asignaturas por especialistas 
como forma de entregar conocimientos no incluidos en los programas 
respectivos. Asisten los señores Carlos Martínez, Mario Irarrázaval, 
Borja García-Huidobro y Oscar Zacareiii. 
En cuanto a la Biblioteca, se trabajo de forma de lograr el 
máximo rendimiento del material existente, llegándose a fin de año a 
cumplir con cerca de un 80% de bibiiograña básica. 
Se realiza un curso remedial de Geometría Descriptiva al término 
del año académico con un nuevo profesor, para superar el bajo nivel de 
aprobación del curso, siendo su resultado altamente satisfactorio. 
Se les da a los alumnos de quinto y sexto año un especial sobre 
nuevos programas de computación que debieron aplicar en sus  
presentaciones finales. 
Se instalan 50 tableros de Dibujo para implementar las clases de 
Apoyo a los Talleres, las cuales por primera vez se reaiizan en un 
horario diferido a eiios. 
Durante el año académico se incorporó a alumnos al proceso 
académico como ayudantes y monitores en distintas asignaturas. 
medida que ha permitido una mayor integración y comprensión de los 
alumnos con el programa de la escuela. 
El Decano Sr. Hernán Precht íbma un  convenio de intercambio 
estudiantil con Facultad de Arquitectura de la Universidad de los 
Andes, Colombia. el cual se lleva a efecto el con la llegada de los dos 
primeros alumnos colombianos, Srs. Enrique ~ u c a ó n  y Rodrigo 
Zamudio. auienes se incomoraron al tercer trimestre de Taller de 
Diseno II,. G r i e n c i a  muy e&riquecedora tanto para nuestros alumnos 
como para los visitantes. 
7.- Tercer Módulo 
Se re~lantea el taller de Diseño 111, de forma que los alumnos 
trabajen y conozcan alternativas de desarrollo profesional, generándose 
los talleres de Diseño, Urbanismo y Gestión de Proyectos, debiendo 10s 




















Cada una de las áreas entrega un listado temas de interés tanto 
para el área como para la escuela para ser presentados a los alumnos 
que pasan a sexto año y deben realizar su Investigación del Taller de 
Práctica Profesional. 
8.- Actividades de los Alumnos 
Los alumnos realizan la Semana de la Escuela, donde se 
desarrollan diferentes actividades, siendo la. mas relevante la primera 
versión de "TU EXPONES" donde se diero:n a conocer actividades 
extracurriculares realizadas por los alumnos y se  realizó una 
exposición de los Talleres con charlas explica.tivas de los proyectos más 
relevantes. 
Se publican los dos primeros números de la revista CREA. 
dependiente del Centro de Alumnos. 
Como una forma de apoyo se instalan Lockers para el uso de los 
alumnos, los cuales deberán administrar ellos mismos. 
ESCUELA DE CONSTRUCCI'ON C M L  
En 1944, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 
P.universidad de Chile y luego, en 19!50, la ex-Facultad de 
Tecnología de la Pontiñcia Universidad Católica de Chile crean la 
carrera de Construcción Civil. 
En 1989, junto a la creación de nuestra Casa de Estudios nace 
también la Escuela de Construcción Civil, adscrita a la Facultad 
de Ingeniería y a partir de 1990 pasa a formar parte de La 
Facultad de Arquitectura y Construcción. 
Nuestra Escuela se ha propuesto formar .un Constructor Civil en 
el que confluyan equilibradamente un amplio dominio de la 
problemática de la gestión empresarial y sólidos conocimtentos 
cientíñcos y tecnológicos de la disciplina. 
El rol esencial del Constructor Civil es la gestión administrativa 
y tecnológica en el campo de las obras de edificación y civiles, 
lo aue im~lica entrar en la ca~acidad de tomar decisiones 
acesadas respecto de las tecnología; y de la marcha económica y 
financiera de las empresas constructoras y del sector. 
Asimismo implica la capacidad de hacer Ciencia y Tecnología 
mediante la aplicación directa en el desempeño profesional o a 
través de la investigación en alguna de las líneas propias de la 
Carrera. 
Las funciones profesionales del Constructor Civil son: 
- Planificar, organizar, programar, dirigir y controlar la 
construcción de obras de edificación y civiles. 
- Investigar los materiales de construcción y los métodos de 
aprovechamiento de materiales, mano de obra, equipos y 
tecnología, propendiendo a su  optimización. 
- Diseñar y poner en práctica métodos de control de caiidad. 
- Actuar en equipos multidisciplinarlos de proyectos de 
constnicción. 
- Administración de proyectos. 
- Ejercer consultonas y peritajes. 
Según este p e a ,  es necesario que el alumno deba cumpk con 
un Curriculum conformado por un total de 40 asignaturas, que 
comprenden 280 créditos, distribuidos en los cinco años de duración 
de la carrera: 
Ciencias Básicas 21 % 
Ciencias Apiicadas 35 % 
Formación hofesional 40 % 
Formación General 4 % 
3.- Resena de la Escuela- 
Durante el año 1994, el cuadro académico estuvo integrado. 















asesor académico de tiempo parcial, 53 profesores con un total 
de 248 horas semanales y 10 ayudantes con un total de 50 
horas semanales. 
Se crea el Consejo de Escuela integrado por el Director que lo 
preside, un Asesor Académico, dos Coordinadores de Area y un 
representante de los Profesores. Estos tienen, como misión, 
asesorar a la Dirección de la Escuela en la toma de decisiones, 
respecto fundamentalmente a actividades docentes y de extensión. 
Cabe destacar la participación activa que tuvo este Consejo de 
Escuela en la confección y aplicación de encuestas a profesores y 
alumnos en cada una de las asignaturas del plan de estudios lo 
que permitió conocer las inquietudes de cada estamento; material 
base para la elaboración del Informe de Autoevaluación 1994. 
En Diciembre se nomina la Primera Comisión de Examen de 
Grado que tuvo como misión calificar la primera Memoria de 
Título, "Métodos para el Control de Presupuestos en Obras de 
Edificación", presentada por el alumno egresado Sr. Ricardo 
Valderrama Q. para optar al título profesional de "Constructor 
Civii" y al grado de "Licenciado en Construcción". 
L a  Comisión de Examen de Grado estuvo integrada por los 
siguientes profesores: 
Sr. Juan Gufflermo Moya C. Pdte. Comisi6n 
Sr. &aro Garfias A. Prof. Guía 
Sr. Jorge De la Carrera Prof. Informante 
Sr. Aiexander Fritz D. Prof. Informante 
Sr. José Charó C. Prof. Integrante 
El Examen de Grado fue caiifícado con nota 5,30. 
El número de alumnos matriculados en Marzo de 1994 fue de 
370, siendo 139 de ellos alumnos nuevos. 
Vía P.A.A. 117 
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4.- Actividades.. 
Marzo: Inauguración del Año Académico, Clase Magistral 
"Políticas de Inversión en la Construcción al año 
2000" dictada por el Presidente de la Cámara Chilena 
de la Construcción Sr. Víctor Manuel Jarpa 
(Constructor Civil). 
Abril: Como resultado de una invitación de la Inspección Fiscal, 
45 alumnos de ler. año , supervisados por el 
Coordinador de Area y el Director de Escuela, visitan 
la construcción de la obra civil "Túnel El Melón", 
primera obra adjudicada bajo el sistema de concesión. 
Mayo: Entra en funciones el Consejo de Escuela y se da 
inicio a las actividades de elaboración del Informe de 
Autoevaluación. 
Julio: Entre los días 20 y 26 se reaiiza el curso de extensión 
"Elección de Sistemas de Moldajes Industria3izadosm. 
Asisten 55 profesionales de prestigiosas empresas 
constructoras, cubriendo el total de los cupos 
ofrecidos. 
Este curso contó con el auspicio del Instituto Chileno 
del Cemento y las empresas expositoras OUTINOR. 
ALLUMA SYSTEM y EFCO Chile. 
Las exposiciones estuvieron a cargo de profesionales 
expertos de Canadá, México y Brasil. 
Agosto: Participación del Director de Escuela, Profesor Juan 
Guiiiermo Moya C., como representante del Colegio de 
Constructores civiles en el ~ónse jo  Regional de ~ d d a d  
que lo componen además representantes del Servicio de 
Vivienda y urbanismo, del Colegio de Ingenieros, del 
Colegio de Arquitectos y de la Cámara Chilena de la 
Septiembre:Participación de la Escuela de Construcción Civil en la 
Feria EDIFICA '94. organizada en el Parque Feria1 FISA. 
Maipú. Exhibición de Equipos de Laboratorio de 
Hormigones y promoción de la carrera de 
Construcción Civil; esta actividad fue auspiciada por la 
empresa CONTROLAB Chile. 
Octubre: En la ciudad de Rancagua se realiza la "Décimo-Segunda 
Convención Nacional de Constructores Civiles"; 
participación del Director y del Presidente del Centro de 
Alumnos de la Escuela. 
Participación del Director de Escuela en "Asamblea 
General de la Corporación para el Desarrollo de 
Santiago", organizada por la Ilustre Municipalidad de 
Santiago. 
Participación del Director Juan Gmo. Moya C. en "XV 
Encuentro de Directores de Escuelas de 
Construcción Civil de las Universidades Chilenas"; 
organizado por la Universidad de Viña del Mar. 
L a  Escuela de Construcción Civil de la UNAB postula 
y se adjudica para el año 1995, la organización y 
sede del "XVI Encuentro de Directores de Escuelas de 
Construcción Civil de las Universidades Chilenas"; 
Acta de Acuerdos del 28 de Octubre de 1994. 
Nominación como miembro del Directorio de la 
"Fundación Chilena de la Construcción para la Ciencia 
y la Tecnología" al Director de la Escuela de 
Construcción Civil de la Universidad Nacional Andrés 
Bello, período 1994 - 1995. 
Noviembre:Inauguración oficial de las dependencias destinadas al 
funcionamiento de los Laboratorios de Hormiaones v a 
Mecánica de Suelos, ubicado en Sazié NQ 2214~. con 
la participación y auspicio de la empresa Hormigones 
Ready Mix y Controls SPA. Lo anterior coincidió con la 
clausura de la semana de la escuela, y contó con la 
participación de los académicos y alumnos de la Escuela. 
Diciembre: Asistencia del Director de Escuela a la "X Reunión de 
la Red Latinoamericana y del Caribe de 
Instituciones de Vivienda, Gestión y Medio 
Ambiente Urbano", realizada en Santiago y 
organizada por la Corporación de la Vivienda 
Popular COVIP, la Corporación Privada de 
Desarrollo CORPRIDE y el Instituto de Estudios 
Urbanos de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMiCAS Y ADMINISTRATIVAS 
1.- Perfiles profesionales 
Como se expresa en el Proyecto Institucional, la Universidad 
aspira a que la formación de los Ingenieros Comerciales que ella 
imparte sea de excelencia en los temas propios de esta disciplina y, al 
mismo tiempo, integral y flexible. Integral porque los egresados deben 
ser personas cultas, con conocimientos de la historia del desarrollo del 
pensamiento humano y su relación con la economía, la administración 
y otras disciplinas cercanas. Flexible, porque el profesional debe 
compenetrarse del desarrollo tecnológico y conceptual que le permita 
adaptarse a los cambios que habrán de producirse en el futuro. 
Al mismo tiempo a través de un sistema de prácticas reguladas y 
supervisadas se procura ir insertando al estudiante en el mundo real en 
que debe desenvolverse, y que es en deñnitiva donde nuestros egresados 
aplicarán sus conocimientos. 
La formación económica de nuestros egresados está basada en el 
funcionamiento de una economía desceñtralizada, en la que sus 
distintos agentes económicos se relacionan libremente y en que cada 
uno cumple roles propios. 
2.- ESCUELA DE CONTADOR AUDITOR 
L a  Escuela de Contador Auditor de la Universidad Nacional 
Andrés BeUo forma profesionales del más alto nivel, a quienes se les 
otorga una educación integral moderna, práctica y fundamentalmente 
conformada por contenidos que son propios del cargo que en Contador 
Auditor desempeñará en el ejercicio de su actividad profesional. Será un 
profesional cuyo campo de acción principal es desempeñar la contraloría 
de las empresas, evaluar sistemas de información económica, gestión 
empresarial y cumplimiento tributario. 
La Escuela de Contadores Auditores posee un régimen de estudios 
diurno y vespertino, con el objeto de posibilitar a aquellos estudiantes 
que trabajan el acceso a la educación superior. L a  carrera vespertina 
tiene las mismas exigencias y plan de estudios a la impartida en el 
régimen diurno. 
3.- INGENIERIA DE EJECUCION EN ADiUiNISTRACION 
MENCIONES EN FMANZAS Y COMERCIO EXTERIOR 
Se ha defuiido el perfil de este profesional como un Ingeniero 
preparado para participar en la toma de decisiones al interior de una 
organización. Estará capacitado para colaborar en la empresa o bien ser 
capaz de crear sus propias actividades empresariales. 
Será un  profesional líder en la planificación, ejecución y 
evaluación de todas las tareas propias de s u  actividad profesional. 
Tendrá sólidos conocimientos de economía, matemáticas, contabiiidad. 
estadísticas, comercio exterior, sistemas económicos, entre otros. 
El especialista en Comercio Exterior, tendrá un campo de trabajo 
en el ámbito de los negocios propios del Comercio Internacional. 
exportaciones e importaciones, así como en las distintas empresas 
donde él pueda participar de la administración de los recursos. 
El especialista en fmanzas, tendrá un campo de trabajo en las 
instituciones relacionadas con el mercado de capitales, o bien en la 
administración de los recursos financieros de las empresas u 
organizaciones donde colabore profesionalmente. 
Creación de la Carrera de Ingeniería de Ejecución en Administración. 
menciones en Finaneas y Comercio Exterior. 
A mediados del año 1993, la Universidad Nacional Andrés Bello, 
respondiendo a sus objetivos fundacionales, determinó que existía un 
gran vacío en la formación de profesionales que, por tener como 
actividad central el trabajo, no podrían ver mejoradas sus posibilidades 
de acceder a mejores remuneraciones, o de mayores niveles de 
satisfacción personal. 
En este sentido, durante el mes de junio de 1993, nuestra 
Universidad inició ante el Conseio Superior de Educación, las gestiones 
necesarias para obtener la aÜtorizáción de impartir la carrera de 
Ingeniería de Ejecución en Administración, con menciones en Finanzas 
y Comercio Exterior. 
El proceso de presentación de los antecedentes académicos de la 
carrera, culminó con éxito en los primeros meses de 1994 y, mediante 
el Decreto Exento No 77 de fecha 01 de marzo de 1994, se dio la 
aprobación deñnitiva a la carrera. Desde ese momento, la Universidad 
imparte dentro de sus carreras esta nueva opción para todo un mundo 
de personas que, teniendo la disposición para estudiar, no encontraba 
en el mundo de la educación una alternativa de éxito para sus intereses 
particulares. 
L a  carrera cuenta con un  plan común de 22 asignaturas y 12 en 
cada mención, de tal forma que reciben una formación completamente 
integral en los requerimiento& de una economía moderna y abierta. Las 
asignaturas impartidas en las distintas menciones, garantizan que 
nu&tros alumnos tendrán los elementos y c o n o c ~ e n t o s  necesarios 
para desarrollar su  profesión con el mejor nivel de preparación que 
pudieran haber encontrado. 
Por último, esta carrera tiene régimen vespertino y, al igual que 
toda la jornada diurna, cuenta con todos los servicios de apoyo para dar 
una atención que garantiza la posibilidad de alcanzar la excelencia 
académica, tales como biblioteca, casinos y cafeterías, etc. 
Actividades realizadas en 1994.- 
Durante 1994, las principales actividades realizadas por la Facultad, al  
margen de la docencia, que es la actividad más importante, fueron las 
que se describen a continuación. El orden en que se presentan las 
actividades no indica su  importancia ni su orden cronológico durante el 
año. 
1) En Marzo de 1994 comienza a funcionar la nueva carrera de la 
Facultad: Ingeniena de Ejecución en Administración de Empresas con 
especialidades en Finanzas y Comercio Exterior, a la que ingresaron 
124 alumnos, lo que estuvo de acuerdo con las expectativas que se 
tenían. 
2) Con el propósito de potenciar el ingreso de alumnos a la carrera 
de Ingeniería en Ejecución en Administración de Empresas, se 
reaiizaron dos convenios con Cajas de Compensación: Vaiies de Chile y 
Los Héroes. 
3) Durante Mayo y Octubre de 1994 los alumnos egresados de 
Contador Auditor e Ingeniería Comercial rinden su Examen de Título y 
Grado respectivamente. En Noviembre se realiza una ceremonia de 
titulación para ambas carreras, en que obtienen su titulo profesional 
40 Contadores Auditores y 6 Ingenieros Comerciales. Se instaura el 
premio al mejor alumno de cada escuela, el que se otorgará todos los 
años en el futuro. 
4) Durante Junio visita el país invitado por la Facultad, el doctor 
en economía e investigador asociado de la Hoover Institution. Stanford 
University, Kurt R. Leube. El Dr. Leube da una conferencia en la 
Universidad sobre los mecanismos de integración europea. asiste a una 
reunión de trabajo con la Comisión de Medio Ambiente de la 
Confederación de la Producción y el Comercio y con la Comisión de 
Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. La visita de Dr. Leube es 
comentada ampliamente en la prensa especiahada, especiaimente por 
sus novedosas propuestas para combatir a aquellos que dañan el medio 
ambiente. 
5) Se publican 10 números de "Carta Económica", publicación 
mensual de la Facultad, que se distribuye gratuitamente a 300 
instituciones y personas. "Carta Económica" analiza los problemas 
económicos y administrativos que preocupan al país y a la empresa. Los 
autores son profesores de nuestra Facultad. 
6) Durante Marzo inaugura el año académico de la Facultad el Sr. 
Ministro de Economía, Don Alvaro García, quien se refiere a las tareas 
económicas más relevantes que el nuevo gobierno tiene por delante. 
7) Durante Octubre da una conferencia en la Facultad el Sr. 
Sebastián Burr, sobre la importancia de u n  factor humano 
comprometido y motivado, como agente insustituible en los aumentos 
de productividad al interior de la empresa. 
8) Durante 1994 se da inició a la adquisición de videos para su uso 
en clases. Los directivos de esta Facultad siempre han estimado que la 
motivación es un elemento clave en el proceso de aprendizaje. Los siete 
videos adquiridos, en las áreas de recursos humanos y administración 
general, potenciarán la motivación entre los alumnos. En el futuro se 
evaluará s u  impacto. 
9) Producto de la visita del Dr. Leube se inician contactos con la 
Hoover Institution, con el propósito de analizar la posibilidad de 
convenios de mutuo interes. Durante 1994 se firma un  convenio para 
que nuestra Facultad traduzca, analice y distribuya en Chile 
publicaciones de Hoover. 
10) Se inician contactos con el profesor Douglas C. North, profesor 
de economía de la University of Washington, St. Louis, y Premio Nobel 
de Economía 1993, para que visite el país invitado por la Facultad. El 
profesor North acepta la invitación por lo que visitara Santiago en 
Junio de 1995. 
11) Durante 1994 se firma y se trabaja un convenio de investigación 
entre la Facultad y la Confederación de la Producción y el Comercio 
(CPC). El convenio establece que la Facultad realizará una 
investigación sobre el tema "Modernización del Estado", el que se 
expondrá y distribuirá durante el Encuentro Nacional de la Empresa 
(ENADE) 1994. Para esta investigación se contrató a la economista 
Maria Teresa Infante B., quién actuó como jefe del proyecto. Se 
imprimieron 500 copias del trabajo, las que fueron ampliamente 
distribuidas. 
12) Como fruto del convenio con la CPC, s e  realizaron dos 
Seminarios sobre temas que cubren distintos aspectos de la 
modernización del Estado en nuestra Universidad. Dichos Seminarios 







































personalidades ligadas al mundo político, académico y empresarial de 
nuestro país. 
13) Se firmó un convenio de investigación entre nuestra Facultad, el 
Centro de Estudios del Desarrollo (CED) y el Instituto Libertad y 
Desarrollo (ILD) para elaborar un diagnóstico y soluciones para el 
sector salud pública y privada de nuestro país. Como parte de este 
trabajo, se realizaron dos seminarios en nuestra universidad, en los 
que participaron especialistas con distintas visiones sobre el tema, lo 
que contribuyó a enriquecer el trabajo. Se publicó un documento con 
las principales conclusiones del trabajo el que se distribuyó entre las 
personas e instituciones interesadas. 
14) Un grupo de alumnos de nuestra Facultad, coordinados por la 
alumna Carla Zelada, ganó el concurso para inversionistas bursátiles 
organizado por la Bolsa de Comercio de Santiago. 
15) Durante el año algunos directivos de la Facultad reaiizaron viajes 
al exterior de carácter profesional : 
- El Decano fue invitado a la Cumbre Internacional de 
Comercio Exterior, reaiizada en Cali, Colombia en Agosto de 1994. Allí 
presentó el trabajo "Privatizaciones: el caso de Chile". 
- El Director de la Escuela de Ingeniería de Ejecución en 
Administración de Empresas fue contratado por el Banco Mundial para 
participar en un curso de Evaluación de Proyectos en Nicaragua y 
reaiizó un curso en "Administración de Salud" en Mendoza, Argentina. 
1.- ESCUELA DE DERECHO 
1 .- Perfil profesional 
La carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Humanidades de la Universidad Nacional Andrés Bello procura la 
formación de abogados con solidez intelectual, de la mayor cómpetencia 
profesional, de acendrado espíritu de justicia, pluralista, críticos para 
enfrentar la realidad y creativos y desdantes p& buscar  solucione^. 
El valor de la justicia es fundamento y meta del quehacer del 
hombre de derecho y el marco ético de nuestra ensefianza. Buscamos 
una inserción real de licenciado y futuro abogado en las distintas 
dimensiones profesionales, ofreciendo como elementos distintivos de 
nuestra enseñanza alternativas de especiaiización y experiencia práctica 
en talleres profesionales que comprenden clínicas jurídicas y otras 
formas de docencia activa. 
2.- Actividades durante 1994 
En el propósito de mejorar la docencia de la Escuela, s e  
mantuvieron e incrementaron las horas de coordinación. Junto con 
ello, se apoyó a los docentes para que continuaran y terminaran cursos 
de post-grados. Continuó el régimen de jornadas que permitiesen una 
mayor presencia contííua de los profesores por áreas de docencia. 
Se mantuvo un régimen de inversión en Biblioteca, con el fln de 
ampliar bibliograñas básicas y complementarias. 
Ya en 1993 se dictaron todas las asignaturas correspondientes al 
59 año de la carrera, con lo cual se llegó a estado de régimen. 
En materia de extensión e investigación, se realizaron las 
actividades reseñadas en el capítulo relativo a la Dirección de Extensión 
e Investigación, con cuya estrecha colaboración se contó a estos efectos. 
11.- BACHILLERATO EN HUMANIDADES 
1.- Perfil profesional 
La Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanidades ha desarrollado 
hasta la fecha un Promama de estudios conducentes al grado de 
Bachiller en ~umanidvades que constituye un ciclo de estudios 
superiores en el área humanista, en disciplinas afines y materias que 
proveen a la formación universitaria y cultural básica del estudiante. 
Con ello se procuró abrir una moderna alternativa de formación 
universitaria que destinada a tender los requerimientos actuales y que 
facilitase al alumno su acceso a la universidad, sin verse forzado a 
optar inicialmente por alguna carrera especBca. L a  incorporación a este 
programa de estudios pennite postergar esa opción para ejercerla luego 
con mejores elementos de análisis vocacional y sólidos conocimientos 
en el área humanista. 
Al mismo tiempo representa una contribución a la formación 
integral, en el área humanista, de quienes poseen estudios superiores 
y/o de carácter técnico, que buscan alcanzar una formación intelectual 
actualizada. 
Quienes obtengan el grado de Bachiller en Humanidades podrán 
ingresar a las restantes carreras de la universidad convalidando. según 
c a l  sea su preferencia, las asignaturas del área. Esta convalidazón 
opera esencialmente en las carreras de la misma Facultad. 
2.- Objetivos Administrativos y Docentes 
Para su cumplimiento se crearon tres Coordinaciones Académicas, 
en las áreas de Historia, Filosofia y Castellano. Se distribuyeron cada 
una de las asignaturas de la maiia curricular según su afinidad con las 
áreas de coordinación. Esto obligó a la contratación de los Docentes . 
Alicia Saiinas en el área de Castellano; Alexis Yaiiez en el área de 
Historia y Carlos Ruíz en el área de Filosofía. Ellos, en conjunto con el 
Director conforman un equipo de trabajo que logró plenamente el 
ordenamiento administrativo del programa y por tanto, u n  
funcionamiento eficiente en ese ámbito 
En el aspecto docente, durante 1993 se inició un proceso de 
revisión de los programas de cada asignatura y de adecuación de las 
bibiiografias pertinentes. En el tema de las bibliografias, durante los 
años 1993 y 1994 se logró adecuarlas a los programas y a la 
adquisición de los textos requeridos - en más de un 80% de la 
bibliografía básica - por parte de la Biblioteca de la Universidad. 
En el tema de la evaluación fue abordado durante el año con 
buenos resultados. Como consecuencia de una revisión hecha en el ano 
académico 1993 por el Consejo Superior de Educación a un examen 
final de la asignatura de Macroeconomía y por críticas derivadas del 
cuerpo académico del Programa, quedaron de manifiesto ciertas 
falencias en los procesos de evaluación (criterios de evaluación, 
pautas de corrección, nivel de dificultad y relación con los programas). 
Ello determinó un control estricto de esas variables en el futuro 
inmediato, introduciéndose el concepto de comisión y trabajo en 
conjunto de los profesores afines por asignatura en dicha materia. 
En lo particular, signiñcó además del cambio del equipo docente 
en dicha asignatura, la petición para el año 1994 de la creación de una 
cuarta coordinación en Economía y Ciencias Sociales. 
El alto número de alumnos perteneciente al Programa consolida 
su existencia. 
111.- ESCUELA DE PERIODISMO 
1.- Perfil profesional 
Se ha procurado desarrollar una carrera verdaderamente 
alternativa a las que ya existen, caracterizada por la proposición de un 
alto nivel formativo, especialmente por su vinculación con las otras 
ciencias humanas. 
El plan de estudio de la carrera no busca la especialización 
técnica sino por áreas del conocimiento. Se obtendrá por ello 
profesionales caiificados desde un punto de vista integral y humanista, 
en lugar de técnicos cuya inserción en el mercado laboral, por 
definición, de más bajo nivel. 
Nuestros egresados, así formados, podrán desenvolverse como 
periodistas en la diversidad de medios que existen ( prensa escrita, 
televisión, cine, micromedios), en los rangos de reportero redactor, 
guionista, editor. Estarán capacitados para acceder a cargos ejecutivos 
de los medios, campo que abarca desde la administración hasta la 
producción. 
El área de investigación de las comunicaciones también habrá un 
campo ocupacional para los egresados de nuestra Escuela, ya sea como 
consultores en empresas privadas o públicas y10 como planificadores 
para el diseño de políticas de comunicaciones. 
Finalmente, existen otras dos áreas que se desprenden 
directamente de las anteriores y son: Relaciones Públicas, para el 
manejo de corto, mediano y largo plazo de políticas de comunicaciones 
en empresas púbiicas o privadas, y docentes especiaiizados en las áreas 
implícitas en la profesión de periodista. 
2.- Actividades durante 1994 
Para reforzar el trabajo docente se formularon cambios en la 
estructura directiva, trabajando 2 coordinadores con media jornada 
cada uno, en las siguientes áreas: a )  periodística; y b) apoyo 
instrumental. 
El área de comunicaciones fue asumida por la dirección de la 
Escuela. 
N.- ESCUELA DE PSICOLOGIA 
Creada la Carrera en 1989 y puesta en marcha en 1990, el 
proyecto inicial fue evaluado y aprobado por la Universidad de La 
Frontera que se constituyó en la entidad examinadora de su 
estudiantado hasta la opción ejercida por la Universidad, este mismo 
año, para sujetarse al sistema de acreditación establecido por la Ley 
Orgánica de Enseñanza. 
Cabe tener en cuenta que las autoridades evaluadoras de la 
Universidad examinadora, al momento de prestarle s u  sanción 
académica, hicieron presente su acuerdo de -felicitar a los autores del proyecto, 
en los siguientes términos : [a) se evidencia un estudlo y elaboración detallados, [b) el perfil 
profesional propuesto e s  plenamente congruente con los objetivos; [c) el plan de  la Carrera 
e s  muy completo y novedoso, integrando aspectosprofesionales y de formación, y [e), existe 
interés en compartir experiencias en el futuro". 
1.- Peffil profesional 
Enfatizando el alto nivel de exigencias y la excelencia académica 
de la enseñanza tradicional, la Escuela de Psicología de esta 
Universidad tiene como elementos distintivos: 
La formación general de la Psicología como una disciplina 
esencialmente humanista, desarrollando un pensamiento ampiio, 
científlco y crítico. 
La formación personal de los alumnos a través de la carrera, 
favoreciendo una integración progresiva al quehacer profesional, 
enfatizando el valor de una dimensión ética interiorizada en forma clara 
y consistente. 
La formación profesional en todas la áreas de la psicología, 
orientado paulatkamente al alumno según s u s  intereses y 
habilidades Dara aue profundice gradualmente a través de ramos 
electivos espkíflcok, trabajos de pGpráctica y práctica, proyectos de 
investigación de grado en un área especifica de la psicología. 
El egresado de la Escuela de Psicología deberá ser capaz de 
comprender el comportamiento humano como resultado de complejas 
interrelaciones. desde un Densamiento científico. analítico. amplio v 
crítico. La valóración y el>espeto por esa complejidad a&ncaAde & 
formación ~lural is ta  v humanista. aue le ~ermit i rá  un  desarrollo 
personal, s&do y clariy con un consi&ente &digo moral y ético , como 
guía de su quehacer profesional. 
Este Psicólogo habrá adquirido la capacidad creativa para 
diagnostica, evaluar, formular estrategias preventivas y curativas en los 
problemas de la psicología general, con mayor especialización en un 
área especifica. En suma. un psicólogo con una formación integral, 
personal, teórica y con destrezas prácticas para trabajar en equipos 
interdisciplinarios aportando desde de su  especificidad los elementos 
para la comprensión y desarrollo de la realidad psicosocial chilena 
actual. 
El Comité de Autoevaluación de la Escuela formuló, a requerimiento del 
Consejo Superior de Educación, un Informe Autoevaluativo. La visita de 
la Comisión de Pares Autoevaluadores designados por el Consejo 
Superior de Educación se concretó en el mes de Octubre de 1994, 
coincidiendo con la finalización de la primera experiencia de 
preprácticas y de semlnario de tesis, programas que habían sido recién 
implementados por la Escuela con la relevancia y complejidad que 
suponen los procesos terminales de una Carrera. 
Oídas por el C.S.E. las argumentaciones de la Escuela a su informe 
preliminar, el organismo fiscalfzador estatal hizo llegar su  criterio 
definitivo con expresión de las áreas de mayores logros así como las que 
estimó de insuficiente desarrollo lo que significó una vaiiosa experiencia 
de retroalimentación para la dirección superior de la Escuela. 
Ya durante 1994 y, con mayor énfasis aún, en los períodos académicos 
posteriores, se ha llevado a efecto un proceso autoevaluativo con la 
integración de nuevos elementos de análisis, considerándose10 como un 
proceso dinámico, sistémico y permanente que no puede construirse 
sobre la base de momentos cognitivos aislados sino que debe 
sustentarse en la integración contínua de procesos de investigación y de 
acción. 
3.- Proceso de Admisión de Alumnos.- 
La Escuela de Psicología señala en su proyecto la exigencia de un  
proceso de selección especial que regule el ingreso de los postulantes, 
sin perjuicio de que ellos deban dar cumplimiento, además, a las 
restantes condiciones de ingreso al plantel. 
El examen especial de ingreso consta, en general, de un procedimiento 
de aplicación de pruebas psicológicas, de realización de entrevistas y 
una clínica al final del proceso para decidir. en conjunto, sobre la 
aceptación o rechazo de los postulantes. 
El actual examen especial contempla lo siguiente : 
Pruebas psicológicas : Minnesotta Multifacetic Personality 
Inventoq, Test de Relaciones Objetales de 
Phillipson. 
Entrevista Clínica : Individual 
Grupal. Dinámica observada a través de 
espejo. 
Talleres Informativos : A cargo de alumnos de la Carrera. 
Reunión Clínica Participación de todo el equipo conformado 
por la Directora, psicólogos clínicos invitados 
y docentes de la Escuela; psicólogos expertos 
en los test aplicados y un psicólogo social. 
De los 46 docentes que conforman la Escuela, todos son titulados; 45 
poseen una licenciatura; 23 tienen post-título y 8 han obtenido un 
post-grado. Dos de los docentes son candidatos a doctor, otros dos son 
psicoanalistas, estudios éstos que son equivalentes a doctorado según 
carrera académica de la U.C. 
FACULTAD DE INGENIE& 
1.- Perfiies profesionales 
La Universidad Nacional Andrés Bello, consciente de la realidad 
actual y de las exigencias que nos depara el futuro, ha creado la carrera 
de Ingeniería Civil respetando los más antiguos valores de la profesión y 
orientada fundamentalmente a formar Ingenieros Civiles con una gran 
capacidad para organizar, dirigir, controlar y coordinar proyectos de 
diseño y construir en las áreas más representativas de la Ingeniería. 
Estudiar Ingeniería en la Universidad Nacional Andrés Bello no es 
lograr ser un Ingeniero más en nuestra sociedad, sino un Ingeniero 
Civil exitoso, de formación integral, cuyo desempeño y actitud esté 
basado en un profundo conocimiento de las matemáticas, en un 
adecuado manejo de los recursos científicos y tecnológicos a nuestro 
alcance, en una sóiida formación moral y en un fuerte sentido de la 
responsabiiidad y superación dentro de una digna y sana competencia. 
La carrera de Ingeniería Civil se imparte en tres menciones 
orientadas a la Ingeniería Civil propiamente tal, a la Ingeniería Civil 
Industrial e Ingeniería Civil en Computación y Ciencias de la 
Informática. 
El Decano de la Facultad se abocó principalmente al proceso de 
autoevaluación de sus unidades dependientes y organizó, a nivel de 
Directores y Coordinadores de la Facultad, un Seminario sobre 
"Organización a la luz de la teoría de sistemas", que dictó el Director de 
Ingeniería Civil. Dicho seminario tuvo una duración de 10 horas que 
























La Universidad Nacional Andrés Bello, creó la Escuela de 
Ingeniería Civil orientando su quehacer ~rincivalmente a la formación 
de-ingenieros con un especial énfasis en 61 campo de la "Administración 
de Provectos". Ello, como se destacara con antelación, fue motivado 
por la falta de Ingenieros Civiles capaces de desempeñarse en esta área 
desde el comienzo de su vida laboral. 
Cabe destacar, que la mayor parte de las Escuelas de Ingeniería 
Civil en nuestro país han elegido la opción de las especialidades, 
postergando a segundo término el aspecto "administración" que en un 
determinado momento caracterizó al Ingeniero Civil chileno. 
Como ya se h a  señalado en memorias anteriores, en la 
Universidad Nacional Andrés Bello, los estudios de la carrera de 
Ingeniería Civil están orientados a lograr un  profesional dotado de una 
formación integral cuyo desempeño y actitud esté avalado por un 
profundo conocimiento de las matemáticas, en un adecuado manejo de 
los recursos científicos v tecnolóclico, con una sólida formación moral y 
en un fuerte sentido dé la resp&sabilidad, con un acendrado espíritÜ 
de superación y de servicio a la comunidad, para ser ejercido dentro de 
una digna y sana competencia. 
Dado el vasto campo de la Ingeniería y teniendo presente las 
necesidades planteadas por el desarrollo actual del país, se ha visto la 
conveniencia de orientar a nuestros egresados en las tres áreas 
principales como son las menciones Civil, Industrial y Ciencias de la 
Computación e Informática. Para ello, se ha incluido en el currículo de 
cada mención asignaturas, prácticas y laboratorios considerados como 
indispensable dentro de cada especiaiidad . 
Como un  complemento a la preparación formal de nuestros 
alumnos de ~ngeniería, hemos consid&adb indispensable el contacto de 
nuestros estudiantes con personas aue eiercen efectivamente la 
profesión. El cuerpo de profesores h e  ramos profesionales está 
constituido principalmente por Ingenieros en pleno ejercicio de la 
profesión, con una fuerte vocación docente quienes además de 
transmitir sus conocimientos, enriquecen la formación de nuestros 
futuros ingenieros con sus vivencias y experiencia profesional. 
La realización de tres prácticas como estudiante, durante sus 
períodos de vacaciones, le permite a los alumnos tomar contacto 
directo con el medio laboral en el cual deberán desarrollarse 
posteriormente, enriqueciendo su formación en una dimensión humana 
y de respeto mutuo. diñcil de enseñar en las aulas. 
Dentro del proyecto de desarrollo de la formación de nuestros 
educandos, se contempla la posibilidad que nuestros egresados puedan 
continuar sus estudios en horario vespertino, si desean profundizar sus 
conocimientos para lograr una determinada especialidad. 
2.- Actividades Docentes de la Escuela durante 1994. 
Atendiendo a las debilidades que los alumnos presentan al 
ingresar a la Universidad, tanto en sus conocimientos básicos, como en 
s u  adaptación al medio universitario, se creó una asignatura 
denominada "Taller de Matemáticas" de un año de duración, obligatoria 
para todos los alumnos nuevos, en reemplazo del curso "Preparatorio de 
Ingenieríal'existente, con el objeto de nivelar el conocimiento de 
matemáticas de los alumnos y permitirles una mayor expedición 
operatoria. 
Para facilitar la incorporación y adaptación de los alumnos recién 
ingresados al medio universitario el curso de "Formación General" al 
nivel de primer año, se estructuró de modo de incentivar el trabajo 
grupal, tanto entre los alumnos nuevos, como en s u  integración con los 
alumnos de cursos superiores. Con dicho fin, los ayudantes del curso 
son alumnos de nuestra Escuela que cursan ramos de nivel superior al 
segundo año. 
El cuerpo académico durante el período 1994 estuvo conformado 
por dos profesores de jornada completa y cuatro profesores de un cuarto 
de jornada, que desempeñaron labores de coordinación; 54 profesores 
de cátedra que cubrieron 380 horas de clases semanales; 25 profesores 
auxiüares y 69 ayudantes que colaboraron con los profesores de cátedra 
en los procesos de evaluación de los alumnos. Todos los profesores de 
cátedra son profesionales titulados de los cuales: 5 tienen grado de 
doctor; 1 3  de Magister; 24 Ingenieros Civiles titulados y 12 
profesionales de otras disciplinas. 
3.- Alumnos de Ingeniería Civil durante 1994. 
ARO INGRESO RETIRADOS VIGENTES 
TOTALES 669 141 528 
4.- Docencia: 
El personal docente de la Escuela de Ingeniería estuvo 
constituido por: 
2 Coordinadores de jornada completa 
4 Coordinadores de un cuarto de jornada 
54 Profesores de Cátedra 
25 Profesores A d a r e s  
69 Ayudantes 
5.- Rendimiento: 
Número de cursos-alumnos dictados 
Número de cursos-alumnos aprobados 
Porcentaje total de aprobación 
6.- Otras actividades : 
A modo de ejercicio, se realizó una auto-evaluación acorde con 
los criterios establecidos por el Consejo Superior de Educación. Dicho 
trabajo se fundamentó especialmente en encuestas realizadas a los 
académicos, a los alumnos, a empresas (especialmente a aquellas en 
que nuestros alumnos han realizado sus prácticas de vacaciones), a 
otras universidades y a la comunidad. Otra documentación importante 
que se tomó como referencia fueron las actas mensuales de los Consejo 
de Profesores de Ingeniería, consejos permanentes de auto evaluación 
dónde se discuten, analizan y se proponen alternativas de solución a 
los problemas académicos detectados. 
6.2 Práctica de Vacaciones 
Quince alumnos efectuaron práctica de vacaciones, según lo 
establecido en el plan de la carrera, en el cual deben cumplir, a partir 
del tercer año, con tres prácticas de vacaciones de una duración 
mínima de cuatro semanas cada una. De las quince prácticas 
realizadas ocho correspondieron a la primera práctica, cuatro a la 
segunda y tres a la tercera. 
6.3.- Licenciature: 
Durante 1994 tres alumnos obtuvieron su grado de Licenciado en 
Ciencias de la Ingeniería en conformidad con lo dispuesto en el decreto 
137-93 "Plan de Estudio de la Carrera de Ingeniería". 
6.4.- Visitas a T m n o :  
Los alumnos del último año de Ingeniería, como parte del Taiier 
de Proyectos Civiles, visitaron las obras de Embalse Runge. 
6.5.- Apuntes de Clases: 
Dos proyectos de preparación de apuntes de clases de esta 
Escuela, en las asignaturas de "Química General" y "Algebra e 
Introducción al Cálculo", fueron favorecidos con el fondo que destina la 
Universidad para ese efecto. 
6.6.- Integración de los alumnos de Primer AÍio: 
Con el fin de facilitarles la integración a la vida universitaria a 
los alumnos ingresados a primer año, el ramo de Formación General 
correspondiente a este nivel se orientó a varias actividades con dicho 
fin. El trabajo desarrollado involucro, además de la complementación 
del grupo, el conocimiento y uso de la Biblioteca de la Universidad y de 
otras instituciones. 
En su aspecto formativo se dio especial énfasis a la formación 
personal y a su fundamento ético. 
Para facilitar la integración de estos alumnos con el resto de la 
Escuela, los ayudantes de este curso fueron alumnos de cursos 
superiores de esta misma Escuela. 
6.7.- Modificaciones Curricuiares: 
Como resultado de la Auto-evaluación de la Carrera de Ingeniena 
Civil reaüzada en los consejos de profesores, teniendo presente el bajo 
nivel de preparación que traen los alumnos egresados de enseñanza 
media y la alta repitencia en los ramos del primer año, se presentó una 
propuesta con el objeto de corregir la maiia curricular existente en 
miras de mejorar el rendimiento y aprovechamiento de los alumnos. 
Lamentablemente dichas proposiciones no se tramitó ante el Consejo 
Superior de Educación, razón por la cual no se implementaron los 
cambio en el currículo para 1995. 
6.8.- Programa de Especialización y de Post-Grado: 
Como continuación del proyecto de "Ingeniería Civil" de la 
Universidad Nacional Andrés Bello, se presentó un proyecto para la 
realización de un Post-Grado en Ingeniería Civil en "Administración de 
Proyectos". El proyecto estaba dirigido a "Ingenieros Civiles", 
"Arquitectos", "Constructores Civiles" y profesionales del área. La 
duración contemplada era de dos años y las clases se dictarían en 
horario vespertino. 
Al término del programa, el alumno recibiría el título de 
"DIPLOMADO EN ADMiNiSTRACION DE PROYECTOS", pudiendo optar al título 
de " Magíster en Administración de Proyectos" luego de presentar y 
aprobar una tesis que debería ser supervisada por un profesor del 
programa. Las cátedras serían dictadas por profesores nacionales y 
extranjeros, para lo cual se habían iniciado contactos con 
Universidades Inglesas de reconocida experiencia en el área, por 
intermedio de profesores que realizaron sus  estudios de Post-Grado, 
auspiciados por esta Universidad. 
El proyecto se encuentra en consideración de las autoridades 
correspondientes de la Universidad. 
ESCUELA DE INGENIERIA DE EJECUCION EN COMPUTACION E 
MFORMATICA 
Uno de los recursos más importantes y significativos en la 
sociedad actual es la información. Esta, de distinta naturaleza, debe 
tener en su constitución un conjunto de virtudes, que hacen que la 
toma de decisiones sea cada vez menos riesgosa. 
Consciente de esta necesidad, la Universidad Nacional Andres 
Bello forma profesionales capacitados en la preparación de soluciones, 
tanto desde el punto de vista de la aplicación como de los recursos, 
adecuadas para los usuarios. Dotados de una sólida formación 
personal que les permita desarrollarse integralmente. 
L a  Escuela de Ingeniería de Ejecución prepara un  profesional 
capacitado en el manejo de sistemas computacionales, para dirigir 
equipos de trabajo de proyectos informáticos, desarrollar sistemas de 
información para los distintos niveles de decisión en una organización. 
1.- Actividades Académicas 
Durante este año, y con fecha Octubre 4, se ha  titulado la 
primera promoción. 
Al mismo tiempo un grupo de siete alumnos ha cumpiido con los 
requisitos de egreso, dando inicio así a un período de régimen respecto 
del desarrollo de nuestra carrera. 
Durante el año 1994 empezaron a desarrollar su  proyecto de 
titulación, cuatro alumnos memoristas. 
Estas cifras nos dan un total por la Escuela hasta el año 1994, 
los siguientes resultados: 
Totales: Egresados 12 
Memoristas 4 
Titulados 1 
En relación a las prácticas estás fueron realizadas en la siguiente 
distribución: 
Práctica pre-profesional 1 : 
15 alumnos (14 aprobados, 1 reprobado) 
Práctica pre-profesional ii : 
9 alumnos (9 aprobados) 
Algunas de las empresas en donde se realizaron prácticas son : 
Infodesa, Endesa, Siga Consultores, El Teniente, etc.. . 
Durante el año la Escuela dictó asignaturas, consideradas en 
período regular en un número de treinta y cuatro, y además se dictaron 
asignaturas de carácter extraordinario, que cumpiteron dos objetivos; 
permitieron incorporar mayor cantidad de alumnos al proceso de egreso 
y satisfacer asignaturas con reprobación significativa. Estas fueron las 
siguientes: 
Probabilidades y Estadísticas 
Metodología de hogramación 
Inglés Técnico. 
2.- Actividades de Extensi611 
La Escuela organizó en septiembre un evento denominado "Una 
nueva informática - Multimedia", en donde se invitó a exponer a l  
~rofesor Sr. José Selim Carrasca, Director de la Empresa Española 
intelligent Multimedia S.A.; el cual entregó una imporkkte cantidad de 
elementos para el conocimiento de alumnos y profesores asistentes. 
3.- Jornada Vespertina. 
Se inició la dictación de la Carrera de Ingeniería de Ejecución en 
Computación e Informática en jornada vespertina, en un horario de 
lunes avienes, de 18:45 a 22:OO hrs. y los sábados prácticamente todo 
el día. Esta carrera tuvo un ingreso de 84 alumnos lo que permitió 
abrir dos secciones. Para la atención de estos alumnos y docentes la 
Escuela destinó un Coordinador dedicado a esta jornada. 
Respecto al uso de Laboratorios, la jornada vespertina programó 
sus actividades los días Sábados en la tarde . 
4.- Programas Remediales y Evaluaciones. 
Dada la naturaleza de los alumnos que ingresan a la carrera en 
jornada Vespertina, y los rendimientos que estaban obteniendo, se 
patrocino un proyecto que permitía realizar un taller de ejercitación 
matemática, para los días sábados en la tarde, de tal manera de apoyar 
a los alumnos, muchos de ellos con cinco a diez años sin estudiar. 
Para completar este apoyo, la Escuela incluyó en su  
programación académica la realización de pruebas solemnes (dos en el 
semestre), fijadas por la Escuela, realizadas en un período en que se 
suspendieron las restantes actividades, y por tanto permitía al alumno 
dedicarse exclusivamente a estas evaluaciones. 
5.- Nuevas Carreras. 
A mediados del afio la Vicerrectoría Académica solicitó a la 
Escuela la colaboración para el diseño y construcción del proyecto para 
la carrera de Ingeniería de Ejecución Industrial. 
El proyecto estaba enmarcado por algunas decisiones estratégicas 
dadas por la Universidad. Debía ser un proyecto para una jornada 
vespertina y generar un perfil profesional que incluyera gestión y 
producción industrial. 
El proyecto que incluyo planes y programas, maiia curricular, 
recursos e inversiones, fue presentado al Consejo Superior de 
Educación en Julio 28, oficio 29/94, y en noviembre 11, oficio 399194. . 
dicho estamento informó a la Universidad su aprobación y su 
autorización para iniciar su dictación a partir de 1995. 
1.- Perfil Profesional 
El Ingeniero en Acuicultura de la Universidad Nacional Andrés 
Bello, es un profesional capacitado con amplios conocimientos en 
Acuicultura Marina y Aguas Continentales, con una sólida formación 
básica biológica, ingenieril. económica, y de respeto por el medio 
ambiente; capaz de enfrentar con éxito la organización, diseño, 
instalación operación, dirección,manejo y control de planteles de 
cultivo de organismos marinos y de agua dulce, así como todos aquellos 
aspectos que dicen relación con las actividades que permiten el 
desarrollo de las empresas del rubro. 
Para la formación de los ingenieros en Acuicultura, la 
Universidad cuenta con el res~aldo académico de ~rofesores e 
investigadores de alto nivel yAespecialistas de gran experiencia 
profesional, vinculados ai mundo de la acuicultura industrial. 
Gradualmente, a través de los cinco años de funcionamiento de 
la Carrera y en la medida que ha sido necesario, la Universidad ha ido 
~oniendo dis~osición de la docencia e investiclación, material 
~ibliogr&lco, laboratorios para las áreas de biología, vquímica, fisica y 
com~utación. Es~eciai mención merece el Centro de Investigaciones 
~ a r h a s  de gui6tay (CIMARQ). diseñado y equipado tanto a la 
docencia como a los proyectos de investigación y extensión. 
El mundo laboral del Ingeniero en Acuicultura se encuentra 
fundamentalmente en las empresas privadas, universidades. 
instituciones de investigación y organismo& estatales, asumiendo en 
cada caso el rol de emvresario independiente, eiecutivo a niveles medios 
y altos en ~ m ~ r e s a s  del sector, o de investigador en instituciones 
dedicadas al desarrollo de nuevas tecnologías de cultivo, a la búsqueda 
y adaptación de nuevas especies para la acuicultura. 
Tambikn puede participar como especialista en instituciones que 
orientan su  labor hacia la recuveración de recursos silvestres 
* 
hidrobiológicos sobreexplotados, o afectados por fenómenos de 
contaminación, mediante el empleo de técnicas de repoblamiento. 
2.- Actividades Reaüzadas Durante 1994. 
Además de las actividades docentes ordinarias, se realizaron las 
siguientes tareas : 
1 .- Visitas a terreno. 
Como actividades incorporadas en las asignaturas de la carrera 
de Ingeniería en Acuicultura, se efectuaron las siguientes visitas: 
- Centro de Investigaciones Maninas de Quintay. 
- Fábrica de alimentos para salmónidos ALIMEX. 
- Piscicultura de San Felipe. 
- Instituto Hidrográfico de la Armada. 
- Isla Negra. 
- El Tabo. 
- Las  Cruces. 
- Horcón. 
- Centro de Acuicultura (ostión del Norte) 111 y IV Región. 
2.- Viajes, Asistencia a Cursos y Seminarios. 
Participación del Director de la Escuela de Ingeniería en 
Acuicultura en el VI11 Congreso Latinoamericano de Acuicultura, 
realizado en Santa Fe de Bogotá, Colombia, con la presentación del 
Trabajo "Formación académica de especiaüsta en acuicultura en Chile". 
Participación del Jefe del Centro de Investigaciones Marinas de 
Quintay Sr. Gustavo Vega y de alumnos de la Carrera de cursos 
superiores en la "XIV Jornada de Ciencias del Mar" efectuadas en 
Puerto Montt. 
Participación del Jefe del Centro de Investigaciones Marinas de 
Quintay Sr. Gustavo Vega y la Coordinadora Docente Sra. Sheila 
Comte en la reunión internacional, Improvement of the commercial 
production of marine Aquaculture species. Workshop on fish and 
mollusc lanriculture" realizada en Puerto Montt. 
3.- Temas de Investigación. 
S e  da por finalizada la investigación auspiciada por la 
Universidad Nacional Andrés Bello "Determinación de ~igmentación de 
microcrustáceos y factibilidad de empleo en aiigentación de 
salmónidos" dirigidos por el Sr. Andrés Hoy1 y "Cultivo masivo de 
pejerrey argentino Odonteshes bonariensis en condiciones 
experimentales" dirigido por la Sra. Sheila Comte. 
Se inicia el Proyecto FONTEC CORFO "Producción de semilla 
triploide de ostión del Norte", presentado por la Empresa CULTIVOS 
MARINOS DEL NORTE LTDA.. con la asesoría de académicos de nuestra 
Universidad y el apoyo de C m Q .  
Del Concurso de Proyectos de la Universidad Nacional Andrés 
Bello resultan aprobados dos proyectos de investigación: "Evaluación 
del potencial de cultivo controlado de Fissurelia spp" dirigido por el Sr. 
Alonso von Mareés y "Búsqueda de inductores naturales del 
asentamiento de larvas de Concholepas concholepas" dirigido por el Sr. 
Nibaldo Inestrosa. 
4.- Práctica de Verano. 
Un importante grupo de alumnos de la Carrera de Ingeniería en 
Acuicultura de primero a tercer año, reaiizaron prácticas voluntarias de 
verano en : cultivo de salmónidos en la Zona Sur como por ejemplo en 
la Empresa "Acuicultura Lago Verde y Cía Ltda. y "Piscicultura 
Chalguaco" y cultivos de ostión del Norte en la Zona Norte del país en 
la empresa Loanco Ltda. entre otras. 
Ocho alumnos que terminaron el octavo semestre de la Carrera, 
efectuaron su primera práctica pre - preprofesional obligatoria de un 
mes de duración, en empresas como, Loanco Ltda., Cultivos Marinos 
Ostimar, Alacaluf Ltda. e Unidad de Virología del Instituto de Nutrición 
y tecnología de los Aiimentos NA, Universidad de Chile. Todas estas 
prácticas fueron calificadas positivamente por las instituciones 
receptoras. 
5.- Centro de Investigaciones Marinas de Quintay. 
El Centro de Investigaciones Marinas Quintay (CIMARQ) cumplió 
durante 1994 un año de funcionamiento. En concordancia con sus 
objetivos, sus dependencias permitieron la realización de las 
actividades prácticas de un gran número de los cursos profesionales de 
la carrera de Ingeniena en Acuicultura. Además, los proyectos de 
Investigación Aplicada en desarrollo cumplieron etapas importantes. 
Cabe destacar la finatación del Proyecto CORFO - FYIMEC " Cultivo 
Mixto Ostión del Norte - Erizo Rojo" con la producción , por parte del 
C ~ Q .  de 500.000 juveniles de erizo rojo; y el proyecto "Evaluación del 
potencial de Cultivo de Fissurella. spp." que generó los primeros 
juveniles de lapa (Fissurella cummingi) producidos en ambiente 
controlado con el consiguiente aporte a la acuicultura nacional 
considerando la factibiiidad de realizar su cultivo en forma intensiva en 
el mediano plazo. 
Otro hito importante, se refiere a la firma de un Convenio de 
Cooperación Técnica y Transferencia Tecnológica con el Sindicato de 
Pescadores Artesanales de Quintay que en lo medular pretende asesorar 
a los pescadores en el cultivo del ostión del Norte (Argopecten 
purpumtus), suministrando el C I M ~ Q  juveniles producidos en su 
hatchery. 
Finalmente; la visita de colegios, autoridades comunales y 
nacionales, organismos relacionad& con el quehacer marítimo, 
ueriodistas de medios extranieros, y otros, ha permitido la inserción del CIMARQ dentro de su entorno: otorgándole una importante proyección a 
sus actividades. 
6.- Laboratorios Especializados. 
La Facultad ha mantenido su política de contratar en entidades 
externas los s e ~ c i o s  de Laboratorios especializados para sus Escuelas. 
Durante 1994 se contrató el Laboratorio de Máquinas y Equipos en la 
Universidad de Santiago para realizar la parte práctica de la asignatura 
de Máquinas y Equipos. Para la asignatura de Patología de Peces se 
contrató el laboratorio de Virología del Instituto Nutrición y Tecnología 
de los Aiimentos INTA. Por otra parte se contrató la piscina de la 
Universidad de Santiago para la asignatura de Natación y Buceo. 
7.- Otras Actividades. 
Se iniciaron las gestiones necesarias ante la Subsecretaría de 
Pesca del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción para 
lograr el ingreso de la Universidad a la Red Regional de Acuicultura de 
FAO, para América Latina y el Caribe. 
Se solicitó asimismo el ingreso de la Universidad al Grupo de 
Trabajo de Moluscos, patrocinado por el Cl"i'ED de España (Red de 
Moluscos Iberoamericana). 
La Escuela de Ingeniería en Acuicultura participó como expositor 
en la Segunda Exposición Mundial para la Pesca y la Acuicultura de 
América Latina EXPO PESCA 94, permitikndose la asistencia de la mayoría 
de los profesores y alumnos de la Carrera a este importante evento, 
aue reunió a los orincipales proveedores de servicios e insumos para la 
acuicultura indistriil junio a las empresas de producci& de 
salmónidos. asociaciones Bemiales del rubro, centros de investigación 
y otras universidades. P- dicha ocasión, junto con montar unstand 
atendido por académicos y alumnos voluntarios, se diseñó un folleto 
expiicativo de la Carrera y de las labores de investigación realizadas en 
el Centro de Investigaciones Marinas de Quintay (CIMARQ). Durante 
este evento en forma paralela, la Escuela participó en el Segundo 
Encuentro de Educación Pesquera. 
Universidad, Noviembre de 1995. - 
